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患喑的閛門
專訪麥嘉緯：傅媒可以做的是擊鼓 
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止戈為武以武制暴
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說好的改革呢？
編者的話:
甫上庄，便要落筆寫第一次編者話。
今期社會政治版主題為「黑暗的閘門」， 
源於魯迅：「自己背着因襲的重擔，肩住 
了黑暗的閘門，放他們到寬闊光明的地方 
去 ；此後幸福的度日，合理的做人。」
香港人，你看得見門後的寬闊光明嗎？你 
願意肩住黑暗的閘門，讓下一代能幸福的 
度日，合理的做人嗎？大學生自殺的新聞 
越趨頻繁，歸根究底是因為黑暗的閘門窒 
礙了前路，香港還未出現肩閘人。要肩起 
閘門，不能抱殘守缺，不能原教旨式遵從 
上一輩所定的框框。社會，該是由我們去 
創造。如果我們不尋求突破，只會重複上 
一代的錯誤，一錯再錯。
抗爭，總是滿身泥濘，而非扮晒黎明。
中共殖民日久，港人水深火熱。香港文化 
埋沒，正如我們文化文藝版的主題流恆， 
香港文化也許會如流水般，也許他日香港 
文化通通被封存於記憶之中，淪為博物館 
的展品。還望我們的文章能牽動起你們對 
香港文化的懷緬和保育，哪怕只有一絲。 
香港文化絕對值得保存，因為香港文化對 
香港人來説理應是無價寶。也許十年後香 
港文化已經盪然無存，但至少今天，我們 
仍可自豪香港擁有獨特文化，因為香港文 
化是屬於每一位香港人。
香港甘淪為中共殖民下的犧牲品嗎？
就用我們剩下的一絲自由去戰鬥。
不勝即亡。
總編輯
周韋樂
熏 4 的
I額
文 ：嶺南清泉 
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傳說中•隋煬帝在隋亡之前曾邀諝所有造反頭令聚於揚 
州•以比武試藝一決雌雄•勝者為頭。其實此乃煬帝陰謀• 
先讓他們自相殘殺，後落下千斤閘、圍剿其他好漢。但隋 
朝天命已盡•奸計自然未能得逞。最後有一綠林豪俠肩住 
千斤閘門•眾多好漢因而逃出險境，但豪俠終不堪千斤重 
負 、壓死城下 a
「只能先從覺醒的人開手•各自解放了自己的孩子。自己 
背着因襲的重擔，肩住了黑暗的閘門，放他們到寬闊光明 
的地方去；此後幸福的度日•合理的做人。」魯迅在<我 
們怎樣做父親> 寫 道 。
在寫出這段文字時•魯迅心中必浮現那位綠林豪俠肩住千 
斤閘門的背影，自覺無力對抗黑暗，英雄的姿態中含着失 
敗•但他盼望年輕一代能不受重壓的煩擾•自甶自在地生 
活•在絕望中發出希望的吶喊。
現在•我們頂上的閘門將把光明徹徹底底地靳斷•那曾經 
擁有的自由即將永不復見。獨個兒頂閘的代價就是死亡， 
死亡是生命不能承受的重•但為了能獲得幸福•我們只能 
不去考慮死亡的命題•一鼓作氣肩住閘門•好讓同伴遠走。
希望儘管虛無，終究甜過暗夜的夢。
因此•我願舉起雙手，撐着那駭人的重擔，那管經脈盡斷、 
那怕阿鼻地獄。//
專訪麥嘉緯：
傳媒可以做的是
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圖片儼然雨後春筍般出現在社交網站。兩個多月前， 
你的社交網站有否充斥著以上圖片，被瘋狂洗版？這 
正是港台節目《我係乜乜乜》當中受訪嘉賓言論的 
截圖。尤 其 《我係男神/ 女神？》 、 《我係港豬？》
一 播 ，一 石擊起千層浪，引起觀眾極大迴響。然 而 ， 
大家也會留意到的，即使聲名顯赫的藝人在節目上怎 
樣誇誇其談，仍然未能遮蓋身旁「配 角」所綻放的光 
茫 ，他就是《我係乜乜乜》節目主持一 一 麥嘉緯。
5
畢業於香港大學法律系，麥嘉緯卻選擇在碩 
士階段修讀新聞系。很多人會對此感到好 
奇 ，以為麥嘉緯在完成大學學位後便有志從 
事新聞工作。但事實不然，他提到：「修讀 
新聞系前沒有想太多，沒有清晰目標將來要 
從事什麼職業，矇矓的方向則是希望make a 
d iffe rence。」完成學業後，他認為自己對新 
聞工作較感興趣，亦相信自己具備相關能力， 
於是毅然決定投身新聞業界，令大家今時今曰 
看到這位港台主持人。他認為無論從事法律抑 
或新聞行業，不同的範疇，不同的能力，也可 
對社會有正面的影響。集合從法律系所學得的 
思維方式、分析能力、法律知識，以及與新聞 
系所領悟的新聞價值和相關知識，再融會貫 
通 ，對他實現make a d iffe rence的目標有 
很大幫助。
至 於 他 現 時 工 作 如 何 為 社 會 make a 
d iffe rence，他表示會透過媒體呈現不同現 
象 、事實，甚至是社會不公義，令觀眾思考更 
多 ，從而作出改變。以節目《我係乜乜乜》為 
例 ，他製作此節目的初衷是希望呈現網民與較 
少接觸社交網絡的市民兩者之間對網絡標籤的 
不同意見。例如在《我係港豬？》一集中，麥 
嘉緯在街上收集現實社會不同人士對網絡用語 
「港豬」的見解，然後再訪問與社交網站脫節 
的陳百祥對港豬的理解，從而呈現兩個群體對 
一件事的反應大相逕庭。 「大家很接近，但都 
好像未能溝通。」他感嘆現時香港社會人與人 
之間可能出現這情況。「我們要多些想想與不 
同人之間的距離，與自己不同理念的人其實也 
可以溝通。」這話除了是他對人與人相處的期 
望 ，也 是 《我係乜乜乜》製作的本意之一。
摸 索 不 同 方 法 令更多人關注社會議題  
其實，麥嘉緯此前擔任過各式各樣的節目主 
持 ，例 如 《am31》 、《星期五主場》等討論 
社會議題的節目。但為何這次主持《我係乜乜 
乜》會引起這麼大的迴響？麥嘉緯認為原因有 
二 。第一，題材的選取。當節目談及一些與香 
港人息息相關的議題，便更容易引起觀眾共 
鳴 ，他 以 「易入口」形容節目的題材。第二， 
節目的風格。他認為《我係乜乜乜》除了採取 
輕鬆、活潑的風格，更以多元化手法呈現社會 
理象，例如社會實驗、知名人士 2015年灰句 
等 ，都是形形色色的呈現方法。
有別於以往討論政治議題的嚴肅，《我係乜乜 
乜》因這些因素更成功引人注目。「（觀眾） 
留意這集，繼而留意整個節目，再留意其他相 
對難主動接觸的議題。」麥嘉緯表示嘔心瀝血 
的製作此節目，就是盼望能達到這效果。當編 
者問及會否令原本對政治卻步的政治冷感者增 
加對社會議題的關注，他謹慎的回答：「未必
能令原本不關注的人去關注，可能是令原本有 
少許關注的人能以一個輕鬆、深入淺出的方法 
去接觸那些議題。嘗試令原本嚴肅議題的門檻 
下降，令進入來的人可以看到深入少許的事。」 
如何令原本對社會議題置若罔聞的人變得關心 
社會，雖然一如既往是社會的迷思，但編者認 
為可從此看到一點啓示。把社會議題的門檻拉 
低 ，以引人入勝的手法或風格討論議題，也許 
能令更多人對社會議題添一份關心。
或許，作為呼召人民肩閘的角色，媒體可以不 
同的手法呼召更多人戮力頂閘。
據理力爭的，還有香港人
與一般大學生一樣，麥嘉緯在大學生涯同樣有 
上庄，他上的是香港大學傳統宿舍的宿生會。 
上庄雖c h u n 但他認為有意義則一切付出也是 
值得。「我要改變不妥的地方，我上庄就是要 
去改變（宿舍） 。我們很多時會在理論層面上 
拗 （爭論）活動的意義。」由此也反映到麥嘉 
緯擇善固執的性格，會為自己認為正確的事與 
對方拗下去，當發現某地方有不足之處，便會 
不辭勞苦的改變之。
這性格正正令他對「香港人喉舌」的身份恪守 
不渝。當被問到若將來在港台受到政治打壓， 
會怎樣恪守這身份，他態度堅定的回應：「當 
你的道理說服不到我，我便會據理力爭。」其 
實 ，港台干預編輯自由的事例早已有之，例如 
《頭條新聞》主持吳志森懷疑基於政治因素而 
不被續約、政務官鄧忍光空降港台後連串被懷 
疑干預編輯自由的舉動，都是令人惴惴不安的 
事例。「香港人支持編輯獨立的公營廣播機構， 
對港台受不受政治壓力是很有分別的。」他指 
出雖然民意不能絕對影響政府政策，但香港人 
的傾力支持是捍衛新聞自由的重要力量。香港 
人可以怎樣支持港台編輯獨立？麥嘉緯在此留
門襤及底線
的確，近年新聞自由有備受打壓的趨勢，要數 
算涉及損害新聞自由的事件莫過於大年初一旺 
角之役。警察襲撃明報記者、示烕者因被近距 
離拍攝而阻止記者採訪，甚至向其施襲，這些 
真偽難辨的報導均出現在不同媒體。當問及上 
述事件的看法，麥嘉緯沉默了一會，「我暂時 
看不到有足夠理據説服我認同（襲擊記者） ， 
我無法認同此行為。對我來説，任何一方向記 
者施襲也逾越了我的底線。」至於底線，他認 
為每人持守的也不盡相同，但動武前應深思熟 
慮一連串問題。 「你是否因遇到襲撃而作出自
衛？是否已清楚使用武力的門檻？動武時已區 
分不同的人？是否有其他選擇？當記者不是襲 
擊你，你有甚麼原因（向記者動武）？」他指 
出動武前要對以上問題有清晰答案。再者，動 
用武力的門檻相當高，因對記者施襲除了傷害 
他人身體，更令新聞自由受到嚴重破壌。「我 
未看到警方或示威者任何一方能跨過此門檻。 
而警方門檻更高，因警方受更多的相關法例所 
規管。」
示烕者阻礙記者採訪的理由，眾説紛紜，當中 
不少人認為記者近距離拍攝令當事人的面貌原 
形畢露於鏡頭前，被捕風險隨之而增加，因此 
有需要阻礙記者拍攝。麥嘉緯認為這涉及新聞 
原則的問題，「你的存在有否過份介入一件 
事？當受訪者不願被影近鏡時，應怎樣處理？ 
即使在新聞業界也有很多討論。但對公眾利益 
尤關的新聞事件，不是當事人不願意，你便能 
不影。」同時，他指出適用於新聞記者的尺子 
同樣存在，例如記者在咫尺之遙拍攝示威者的 
必要性、對受訪者構成人身安全的可能，亦是 
記者要考量的地方。「如果覺得記者拍攝便能 
對其施襲，徹底地阻止採訪，在我原則是覺得 
不應該的。」然後，麥嘉緯反問誰是判官，可 
判決應否使用武力對付記者，從而威脅新聞自 
由 ，「如果這判斷落在任何一位前線警員、示 
威者，是相當危險的。」他回應。
「質疑新聞自由，便少了一條保護支柱。」麥 
嘉緯以雨傘運動中引起軒然大波的暗角七警事 
件作例子，指出事件得以公諸於世，有賴前線
記者捕捉到當中警察違法亂紀的畫面，因此新 
聞自由作為保護香港人的支柱，各方亦不應質 
疑及損害。誠然，筆者覺得新聞自由作為保護 
支柱是有肩起黑暗的閘門之作用。當掌權者在 
每個範疇中壓迫市民，落下一道一道的閛門， 
新聞自由便是撐起閛門的樑柱。
r只有掌權者有能力推高或降低這道閛。」麥 
嘉緯指出只有牢牢掌權的政府才能控制這閘 
門 ，無權無勢的市民要抗衡是艱巨的，除非是 
總動員眾志成城的肩起這重擔。但要令更多人 
驚覺危機降臨，閛門將降，得靠傳媒發揮其關 
鍵作用。 「傳媒可以有擊鼓敲鐘的作用，告訴 
別人閘門正在下降，呼召他們出來肩閘。香港 
每一個人都可肩起這閛門。」麥嘉緯最後比喻 
傳媒是人民肩閘的呼召者。
你聽到喪鐘敲響嗎？好像是從 
傳媒傳來的。/ /
文 ：周韋樂 
排 ：Rainbowunicorn
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2016年 2 月 8 日 ，大年初一，食環和黑警聯手清理香港文化— 旺角夜市。2 月 9 日凌晨時分， 
有黑警更扣下扳機，開了兩槍，點燃了旺角之役的義戰之火。
锭磚、放 火 ，入部分人都記得當天這些晝面。有人認為義士的行為暴力，又或認為義士的暴力未經 
道德證成（justification) ，並非正義之舉。然 而 ，筆者卻認為當日點燃的是正義之火，香港人絕 
對有點燃抗爭火舌的正當理由。筆者希望可以於此文為初一之役證成，並告訴各位：今時今日的香 
港 ，以武制暴是正義之舉。
明代思想家呂坤在《呻吟語》中有一句：「為政之道，以不擾為安，以不取為與，以不害為利」而 
今天的港共政權偏偏在倒行逆施，處處擾民、取民及害民。擾 民 ，正正發生在初一，新正頭本應普 
天同慶，惟暴政欲摧毀人民新正頭賀年的熱鬧氣氛，破壞長久以來的旺角夜市；取 民 ，多年來港共 
政府致力赤化香港，剝奪了人民應有的政治平等權利，取了香港人應得，在基本法承諾之下的普選； 
害民，港共利用黑警毆打市民以維持國家機器的運作，濫權以保住港共暴行的「合法性」 ，港共政 
權每每為了保住自身的暴政，而加害香港人，以制度暴力和肢體暴力傷害、漠視港人之權益和權力。
根據 Hugo G ro tius《戰爭與和平法》的 義 戰 （Bellum ju tum ) ，抵抗目前或即將來到的威脅和為 
了重獲已失去的應得權而發動的戰爭皆為正義。初一之役既為抵抗黑警威脅，也為捍衛香港人的生 
命權和免於恐懼的自由等緊要人權。故 此 ，初一之役完全是Hugo Grotius所指的正義戰爭。同時， 
美國哲學家John Rawls提出的義戰論（Just War Theory) 指出戰爭必須出自正義的理由，而他認 
為正義的理由只有兩個：其一是自衛，其二是緊要人權（即基本人權，如言論自由）受侵害，而且 
當所有非戰爭方式失效後，戰爭才可以作為最後手段。而初一之役亦符合這些條件。首 先 ，黑警濫 
權毆打義士，義士絕對有權自衛，反撃以免受傷。其 次 ，港共治港日久，港人之緊要人權早已被日 
漸蠶蝕：政治檢控和銅鑼灣書店失蹤事件製造白色恐怖，侵害言論自由；承諾的普選落空，港人沒
圖源：端傳媒
有平等的政治權力，公正權受侵害；黑警自雨傘革命起濫權濫捕，執法者可犯法而不受制裁， 
任由黑警侵害港人安全等等罪狀實在罄竹難書。加上當日黑警率先開槍，侵害香港人的生命 
權 、免於恐懼的自由和集會自由等等緊要人權。港人因此而以武力頑抗港共暴政當然是正義 
之舉。港人和平抗爭三十年，卻不能換來港共政權的讓步，暴政從未停止過侵害港人的天賦 
人權，在港共以漠視民意宣佈和平抗爭失效後，香港以武制暴絕對符合「戰爭作為最後手段」 
的條件。因此，初一之役絕對有正義的理由發動，港人在和平抗爭失效後，就只有以武制暴 
這條路，以抵抗港共迫害緊要人權。
初一之役不單有正義的理由，義士在初一之役中的表現也符合戰爭中的正義原則。John 
Rawls提出正義戰爭同時必須符合區別原則和比例原則：區別原則即不可傷及無辜，除非處 
於極度危急（supreme em ergency) 狀 況 ，否則不可作無差別攻撃，比例原則即戰爭行為 
必須與戰爭目的相乎，其手段不可以超越目的。在初一之役中，不少義士到附近便利店補給， 
便利店亦沒有關門避險的意向，由此可見，義士在對抗黑警時沒有傷及其他平民，便利店依 
然營業，符合區別原則；而義士出戰是為香港人捍衛生命權和免於恐懼的自由等緊要人權， 
抛磚、放火、甚至如果有人锭汽油彈，戰爭手段仍沒有超越戰爭目的，符合比例原則。由此 
可見，初一之役不單有正義理由，更為正義手段，所 請 「暴力」其實可被證成。
其 實 ，以武制暴的權利自八百年前的英國《大憲章》已經列明。一二一五年六月十五日，英 
國貴族、教士和平民聚於泰晤士河的蘭尼米德草地，以 「暴民」姿態強迫當時英國君主約翰 
簽 下 《大憲章》保障貴族權利。雖然當時只由貴族擁有以武對抗暴政的權利，但亦塑造了一 
個概念：在上位者並非不可冒犯，當君主專制統治，在下位者便有權利可以推翻君主。《大 
憲章》率先打破了君權神授的迷思，君主並非神聖不可侵犯，並 非 「天子」 ，君主也受制於 
人民。對抗權力並非罪過，以武制暴不是邪惡，恰恰相反，打倒暴政，捍衛人權是人民的應 
有之義。既然香港的和平抗爭已宣告失效，對付極權政府，就只可以依靠香港人以武制暴。
《美國憲法第二修正案》確保人民有持槍抗暴的權利，背後精神也是令人民可以隨時對抗暴 
政 。只有暴政才會害怕武裝的人民，如果政府順應民意，施政不倒行逆施，人民並沒有必要 
推翻政權。《美國獨立宣言》更指出，當暴政成為事實，革命便是人民的義務，因為暴政侵 
害了人民的自然權利。美國哲學家John Locke在兩篇《政府論》指 出 ，自由是人的自然權 
利 ，政府應當而且必須維護人民的自然權利。當政府背叛人民，政府就應該解散，而人民則 
可以組成新政府並appeal to h e a v e n，亦即是革命。
西方思想從來沒有否定以武抗暴的正當性，而香港和理非經常提及的和平抗爭者馬丁•路 
德•金也曾說過：「騷亂是不被聆聽者的語言。」在美國，黑人平權之路從不只依靠和平的 
馬丁 •路德•金，主張以武制暴的Malcolm X和黑豹黨也功不可沒，然而和平的馬丁 •路德• 
金沒有像今天的泛民一樣割席、篤灰。時任美國總統甘迺迪更說過：「令和平革命無效的人， 
會令暴力革命無可避免。」今 天 ，香港正處於危急存亡之秋，如果香港人依然抱殘守缺，維 
護舊有原教旨式的和平抗爭，香港的前途只會像過去三十年一樣：暗淡無光，黑暗的閘門不 
會打開，香港人不會看見光明。 /
最後，我希望寄語香港人一句說話：
自由永遠比和乎重要。
圖源 ：google
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站在市民的一方---
專訪青年新政游蕙禎
文 ：樂/ 車串
排 ：Rainbowunicorn
對於青年新政，或者
，大家的印象大概
是他們斯斯文文，走議會路線，
街頭抗爭好像永遠跟他們沾不 
上邊。但其實在香港，議會內 
外的抗爭一直都不可分割。作 
為嶺南大學中文系畢業生的游 
蕙 禎 ，在青年新政剛成立時就 
成為風頭躉，惟坊間訪問多著 
重於他們的議會路線，卻忽視 
了他們對街頭抗爭的看法。
青年新政甫成立時，有 「本土 
派」便把他們標籤為「民主黨B
隊」或 「青年民主黨」，認為青年新政只是一彩王年青的和理非（和平、理性、非暴力），甚至有人以「左 
膠」形容青年新政。然而，時間證明一切，青年新政對光復行動、初一旺角之役等等的立場都摑了這 
班網民一巴— 青年新政完全不是與傳統泛民同氣連枝。
雨傘革命的呼喚
大學時期的游蕙禎與大部分同學一樣，專注於讀書上庄。在雨傘革命之前，游蕙禎所參與的社會運動 
屈指可數，正如大多數人一樣，她只曾出現在國教。她形容，在雨革之前，她並沒有意識去親身改變 
社會，頂多在Facebook做一個鍵盤戰士。在雨傘革命之後，她認為要親身改變香港，幾經轉折之 
下認識了青年新政的伙伴，及後更參選區議會選舉。
「我坐喺度示威、遊行，政府應該會聽我請嘢掛。」正如大部分人一樣，游蕙禎一開始參與雨傘革命 
並沒有想像過和理非以外抗爭手法，直到雨傘革命中期，她發現和平抗爭已經無效，方開始思索和理 
非以外的手段：「原來我食完催淚彈之後，過左兩日我返番金鐘，我發現成個（抗爭）好似變左嘉年 
華咁樣，好似冇左原有嘅意義。」她認為，現在勇武派的興起是源於政府一直漠視民意，勇武抗爭是 
一種對極權政府的一個堅決表態、一個希望改變不義政權的決心，令不義政權知道：香港人不會任由 
極權搓圓撳扁。
現在，和理非和勇武派幾乎完全分裂，雙方都互相指責對方的抗爭手法無用。對於和理非和勇武派分 
裂的狀況，她認為自己並沒有資格去批評哪一種抗爭手法是正確，哪一種抗爭手法是錯誤：「每一個 
人採取嘅方法都唔同，以我自己嚓請，我自己都唔覺得自己有資格去批評人點為之啱點為之錯，只係 
用梗自己合適而且覺得可以達到目的嘅方法去做，我覺得已經〇K 。」同時，游蕙禎亦非原教旨式的 
勇武派，她認為勇武與否是基於事件本質。例如一些地區工作，可以向區議會反映時，便透過區議會 
去反映民情，從而改善一些地區問題，她笑言：「你次次咁勇武你都會攰啦。」
絕對站在手無寸鐵市民的一方
關於初一旺角之役，游蕙禎會形容為一場意外。在警員開槍之前，游蕙禎已經在現場食宵夜，她親眼 
看見警方率先利用胡椒嘖霧驅散人群。她更強調，由於自己親眼看見事件肇因，令她確信當日事件是 
一 場意外，根本沒有政黨去策動初一之役。當比較起初一之役和雨傘革命，她認為香港人不會再選擇 
長期留守，因為雨傘革命已經證明留守已經是失敗的策略：「我診香港人都係醒目嘅，佢地係每一次 
抗爭入面都會學到啲嘢。」她認為初一之後香港人會學會更加小心，無論雨傘革命抑或初一之役，大
前題都是不受傷，不被捕，「最緊要留返自己條命」 。
當被問及她對初一之後泛民與勇武派割席的情況，她形容泛民割席是「意料中事」 ，她認為最重要並 
非泛民取態，而是她自己絕不會割席。她形容自己是從群眾心態去看整件事，整件事是源於制度暴力 
而非市民武力，事件焦點亦應為制度暴力而非初一當曰的肢體暴力。同時，社會必須正視政權的制度 
暴力，再去討論當日肢體暴力只是於事無補。
「當一個極權政府對住一班手無寸鐵嘅市民，我絕對企係手無寸鐵嘅市民一方。」當筆者問及勇武的 
底線，游蕙禎如是說。她認為抗爭者的代價是有機會換來刑責和人生盡毀，如果在此時繼續為一個漠 
視民意的政府背書對社會沒有作用，如果她選擇割席，會過不到自己良心的一關。
在雨傘革命，泛民最為人垢病的是阻止他人把行動升級，當筆者問她覺得以後的抗爭會不會出現阻人 
升級這種情況，她認為就算有人阻人升級，以後香港人都會用自己認為無錯的方法去爭取我們應得之 
權 。她形容初一之役當晚有人利用揚聲器希望作指揮，不過群眾並沒有加以理會，故此她認為以後就 
算有人用揚聲器指揮大局都未必有人言聽計從。
破舊立新不排除議會抗爭
青年新政作為行議會路線的政治團體，當被問及如果他們當選會否進行議會內抗爭時，游蕙禎認為要 
視乎情況，當恶法即將通過，而議會內勇武有效阻止時，將不會排除議會抗爭。她形容她們與傳統泛 
民的分別是她們會運用真正有效的方式去對抗恶法，而非像傳統泛民一樣「好似樣樣嘢都冇用」 。她 
指出立法會現在有不少議案早在幾年前已經舖排好，如果可以早在恶法舖排時喚起群眾關注，便可以 
有效地阻止恶法通過。
游蕙禎不擔心自己不排除議會抗爭的立場會影響青年新政的選情：「假設呢個議案真係要用呢啲咁激 
烈嘅手段去阻止，我會覺得真係會用自己嘅是非觀，去判斷我將會做啲咩行動。如果我係顧慮選票而 
唔做呢啲野嘅話，我同依家啲政客冇分別。」
為香港打開黑暗的閛門
「雖然依家嘅情形好似越嚟越差，好似好絕望，但其實大家都想生存，只要你一日想生存落去，你就 
有反抗嘅意識。」游蕙禎指青年新政的成立正正是為了殺出一條血路，為香港帶來希望。如果把香港 
的意境套用在魯迅「黑暗的閘門」之上，游蕙禎大概就是魯迅所說「自己背著因襲的重擔，肩住了黑 
暗的閘門」的人。筆者衷心希望，香港能有更多這一類肩閛人，為香港，為香港人，為自己，殺出一 
條血路，為我們帶來希望之光。
最後，她寄語嶺南同學為大學條例加把勁。訪問當天適逢第二次圍堵校董會，筆者認為當日行動雖收 
效不差，惟仍缺乏同學參與。游蕙禎所說的加把勁，筆者認為大概就是希望嶺南學子可以多關注校園 
事務，不要只活在G PA或者玩樂之中。
後記
此次訪問從訂立方向到確立訪問人物的過程都花了不少時間討論，甚至到採訪當日，我們的心情既緊 
張又興奮。幸而游蕙禎本人態度親切友善，再加上同是嶺南大學出身，小編在訪問前的幾句寒暄，甚 
或隨便談談大學中的小事已令雙方關係拉近，整個訪問過程都能在輕鬆的氛圍下完成。她與其他政客 
不同，答問題時直率坦白，宛如在跟朋友分享自己的經歷和看法。讓小編最深刻的是，其實她與普通 
人也沒甚麼兩樣，從政動機也是很單純，只是想反抗不義強權。她之所以變得不同，乃因她沒忘記過 
去抗爭的教訓，並勇於實踐自己信念。正如她畢業了，身走了，但仍心繫嶺南的大學條例抗爭。是的，
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我們確實要加把勁
後後記
截稿之前，剛好發生了游蕙禎上花生台節目的政治花生。筆者也希望籍此一抒己見，作為一個積極考 
慮參選的人，爭取曝光為常事，如果因上花生台而把青政批成左膠或非我族類，未免太武斷，就如一 
開始不明就裡就把他們打成「民主黨B隊」或左膠。順帶一提，其實游蕙禎也曾上過M yrad io節目。
排版注：除封面所用圖片來自2015年 9 月24 
日星島日報港聞《年輕女神落區梁美芬兩面受 
敵 初 生 之 犢 不 畏 虎 撼 「雙料」議員》之外， 
其餘圖片均為作者自攝。
「荒誕的極致，就是人們對荒誕習以為常。」這是港共政府 
的心理戰術。我們不要變得無力，我們不要變得透明。因為 
無力的盡頭，是回不去，是完結。
文 ：旺角女孩
Rainbowunicorn
就輸了
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事源是甚麼，我忘記了。畢竟是個感性L，只記感覺，不記事情。大概是某日，筆者在家中觀看 
CCTVB，驀然感到灰到核爆，就決心醞釀一篇灰文。
對上一次我記得灰到核瀑的事件，是筆者在馬會當接線生的日子。我坐在千千萬萬灰白間隔的其中一 
格 ，聆聽男男女女C h o k出虛偽的聲線：「你好，電話投注」 、「祝你赢多D」……未有來電的耳機 
捂著耳膜，放空— 我忽然覺得自己好似《慳錢家族》入面，曾志偉釋演的韋大漢，明明被「炒魷 
魚」 ，卻要每日佯裝上班，在快餐店「打躉」打發時間。當刻，我灰到核瀑，我好想喊。
習 得 性 無 力 感 （ Learned Helplessness)
筆者訪問身邊的朋友：「咩時候你會覺得好無力？」倉鼠說：「我不要變得透明。」倉鼠用牠楚楚可 
憐的嗓子向筆者訴說，自己的意見被無視，是最令牠無力的。「一次唔聽，兩次唔聽，第三次就唔講。」
從結果來看，無力感是瞬間爆發的灰九，是纒擾徘徊、驅之不散的頹廢迷惘，是不知道怎樣令自己快 
樂 ，是放棄。其實，無力感是千絲萬縷的學習結果。學習觀察、適應環境是生物的生存要訣。然而， 
若生物經歷學習過程、嘗試，仍接二連三地遇到挫折及失敗，無法獲得環境回應，無法控制局面，醒 
覺原來毫無因果定律可循，即會形成消極無助的心理狀態— 習得性無力感。這項理論，是由被稱 
為 「現代正向心理學運動之父」的馬丁 •賽里格曼（Martin E P .Seligman) 創立。在 1967年 ，馬丁 • 
賽里格曼任職賓州入學心理系教授，他執行一系列虐待狗隻的實驗。在實驗的第一部分，狗被分成三 
組 。組別一：用鞍具綑綁狗，前方置有槓桿，沒有電撃，隨後被釋放。組別二：狗被鞍具固定，並有 
装置持續施加電撃，強度足以令狗隻痛苦掙扎。惟狗的前方設有槓桿，只要腳掌一M ，即可停止電流。 
於是，狗學懂控制槓桿，每一次遭受電撃，就會下意識觸按槓桿。組別三：裝置三連結装置二。無論 
組別三的狗如何撥動槓桿，也無法停止電擊。只有組別二的狗壓動槓桿，裝置三才能連帶停電。在實 
驗的第二部分，三個組別的狗被放進另一個格局的籠子。籠子有兩部分，一邊有電撃，一邊絕緣，由 
—塊矮隔板分開，確保狗能輕而易舉地躍過。結果，組別一及組別二的狗快速跳過隔板，成功逃避電 
擊 。相反，組別三的狗經過短暫的不知所措後，便放棄了，狗絕望地卧倒在駁滿電流的籠底，默默地
忍受痛苦。這正是習得性無力感的徵狀----- 旦學習到自己的無用，心理關卡認為自己無法控制某
事 ，無力感便得以養成，放棄便是結果。在同期的另一實驗中，動物甚至產生抑鬱傾向。經改良後， 
同類實驗套用在人類身上，同樣得出習得性無力感的心理結果。實驗更被香港電台《我係乜乜乜》搬 
上熒幕— 社會實驗室：習得無力感（26/12/2015)。
無力的抗爭
2010年 ，萬人包圍立法會反高鐵；2016年 ，卻僅剩1 2人到立法會為高鐵增加撥款抗爭。問及群眾 
人數入幅減少的原因，當年反髙鐵停撥款大聯盟成員朱凱迪表示：「覺得灰心，冇用，同埋分咗好多 
派系，非我族類搞就唔理。」我們的經歷釀成今日的我們。或許，習得性無力感早就成為香港人的心 
態 ，成為懶惰於社運的一大心魔。筆者又訪問朋友：「香港乜野最令你覺得無力？」金毛獅王答：「所 
有 。」筆者：「同意，呢個都係我一直以嚟嘅感覺。」金毛?師王：「好似做乜都冇用。」棕熊更簡而精： 
「香港。」香港就是她無力的深處。或許我們就是那隻狗。我們從學習得知，忍無可忍，終需再忍。
關於真•普選（經調整但仍極長的時間線)
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略看真•普選的單線發展，已經可以窺透執政班子如何玩九香港人— 每一次，港人自以為發動「終 
極武器」力挽狂瀾；每一次，執政班子總有戰略跟進事件、醜化事件、淡化事件。更何況，現實是 
N 線發展，德育及國民教育科、網絡廿三條、港視發牌、新界東北發展計劃、機場三跑、港鐵可加 
可減機制、銅鑼灣書店五子、高鐵等等等等（筆者打字的同時，財委會剪布通過高鐵大白象追加 
196億元） 。面對一波未平一波又起的香港，港人的抗爭方式慢慢由和理非遊行演進成「理性嘅盡 
頭係武力」而愈趨勇武，但作為「命運共同體」 、 「中國沒有民主，香港沒有民主」的香港兒，必 
然乖乖地循環老而彌堅的母親的歷史輪迴：政府做嘢，市民舐嘢，市民抗爭，政府扮嘢，市民收皮， 
政府又做嘢，市民又舐嘢，市民又抗爭，政府又扮嘢，市民又收皮，Hi政府做嘢......我們好像那隻狗，
無論如何撥動槓桿，也無法停止電擊。我們僅有的，好像是鄰籠的芝娃娃？我們在一個籠裡，凝視 
另一個籠的狗互吠互咬。議會內，建制聯合功能組別，總是所向披靡，咬下一塊又一塊肉；議會外， 
建制與港豬手拉手，高尚愛國情懷總讓我等冷血粗鄙俗物舉腳投降。我終於有權投票，牠卻被豬擁 
護著，自動當選。或許我才是豬，不懂享受人生。甚麼時候，我們會無力地躺下？或者，許多人迫 
自己做港豬；或者，許多人已經移民；或者，許多人早已躺下。
人無恥我無力
2014年 12月2 日 ，六八九如此回應三名絕食的學民思潮的同學：「任何抗爭都是徒勞。」歸根究底， 
令人無力的是人。人無恥便無敵，面對這種人，腳底驀然颱起颱風，纏腰而上，谷進胃部，經過短 
暂抽搐作嘔，竄流肺部支線，氣泡膨脹，心跳每秒十下，一腔怒氣衝上腦部，擾擾攘攘，蒸發蒸發， 
最後化為一句灰九連綿的「唉 X」 （X ，動詞也，乃陽物插入陰物之動作，此作助語詞，哀哉哀哉）。
面對無力感如何自處
說回改良版習得性無力感的實驗，測試者被困到監獄中，必須在震耳欲聾的警鐘聲中漫無目的地完 
成不知名任務，直至警鐘停止。筆者沉思，若港豬被困，牠應該會問：「乜有聲咩？」若幾個港豬 
被困，牠們應該會舉辦雜交派對。若港豬者見鄰籠的人嘗試衝破鐵籠、打爛警鐘：「嘩 ！乜變成咁 
喋 ！好暴力！」而在《我係乜乜乜》 ，有人麻木地進行任務，有人無助地呆坐，有人選擇終止實驗， 
有人選擇再挑戰任務，有人反手解鎖逃離……卻沒有人嘗試拆掉警鐘。筆者聯想至斯坦福監獄實驗， 
即便實驗者接受實驗，為何一定要像狗一般跟從實驗員的指示？為何人的角色代入感如此強烈？為 
何人的奴性如斯強大？為何不拆掉警鐘？
立法會選舉投票率（圖源：社會領域指標)
寧為方丈不可無力
「任何抗爭都是徒勞。」 「任何抗爭都是徒勞。」 「任何抗爭都是徒勞。」當你政治無力的時候，不 
妨大聲朗讀六八九的贈言，幻想六八九可愛的笑容，有否覺得胸腔積怨一股怒氣？筆者一直是個悲觀 
的人，對於香港的未來，尤其感到「就當我在外地旅遊」 。然而，筆者明白自己不能養成無力，香港 
人不能養成無力-----旦無力，即正中港共政府下懷，太陽照常升起。
筆者經常思考：「無力嘅我唔可以無力，但又做乜都冇用，我究竟可以做啲咩？」何以解憂，唯有選票。 
根據選舉事務處的數字，截至2015年 ，被視為建制票庫的五十歲以上選民，共有 1,921,021人 ，較 
2014年增加約十二萬人。另一方面，十八到三十歲選民僅僅6 1 6 7 6 0人 ，只增加3.6萬 人 ，52.1% 
的合資格選民未有登記。年青和年長選民的比例為1:3.1，這可理解為一個警告— 香港的命運被年 
過半百的人掌控。2016年 2 月 2 8 日 ，歷時十五小時的新界東補選約有434,000選 票 ，累積投票率 
只有4 6 % 。香港的投票率一直不髙，總有一半合資格選民放棄表態。有人認為，這 些 「票都廢事投」 
的人連豬隊友都稱不上，可以直接放棄。筆者不認同。民主從來都是打輿論戰，有哪個民主國家的民 
主機制是由一小部分人爭取出來？而這些抗爭的大多數人，很大機會都是被覺醒的旁人感染。因此， 
筆者於此呼籲各位，平日多表態，至少我們可以營造「大勢」的感覺，讓牆頭草靠邊。面對政治無力、 
議會暴力，至少方丈可以憤怒地投票，然後笑著護送那些尚未被無力感蠶食殆盡的人進入議會，看他 
做出個甚麼世界。/ /


《Cemetery News墳場新聞》經 常 「訪問」先人，墳總青永屍經常借先人之口道盡現世之不 
是 > 借古諷今0
正所謂槍打出頭鳥，自墳總開設專頁以來，受過無數攻擊，有人揚言要起墳總底，然而墳總 
的保密功夫到家，除了知道他為人師外，至今仍未有人真正起墳總底。甚至連筆者這次訪問 
也只是電話訪問，未能一睹墳總的蘆山真面目，真是神龍見首不見尾。
墳總屬於社會運動的「老江湖」 ，他第一次參與社會運動是20 0 3年七一遊行，他形容當時 
無人會認為和理非無效、無人會想以武抗暴。同時，他比其他人站得更前，20 0 4年立法會選 
舉已經對傳統的泛民系統不滿。當時，泛民主派以所謂「鑽石名單」參選，希望吸納選票。 
墳總認為當時泛民主派已經淪為政治分贓組織：「當你體察咗佢地呢個系統純粹係想撈油水， 
你就想佢瓦解。當一個機構慢慢穩定，然後滲入垃圾，跟住腐敗，咁其霣就係佢應該滅亡嘅 
時候。」
妞一起義的正富理由
關於以武制暴，墳總認為有效的武力的而且確可以制暴。同時，墳總會把初一起羲形容為訓 
導主任：「當訓導主任行過嘅時候，同學會好乖好靜，但一轉頭，同學又會曳過。」他認為 
初一起羲的以武制暴是止一時之痛，治標不治本，初一起羲的以武制暴並非治理制度暴力的 
標靶藥。因此更要解決香港的核心問題，如果武力未能成功瓦解政府，這種武力就未能制暴。
「從來都唔係邊個手法啱邊個手法唔啱，而係邊個原因啱邊個原因唔啱。」這是填總對於以 
武制暴底線的看法，如果其武力背後有正當理由，便為正義：「如果我紅燈過馬路，跟住個 
差佬截停我，跟住我打死佢，咁似乎就唔啱……我地依家今曰嘅初一起義就咭，因為係佢地 
趕絕啲小販為先。」他又以六七暴動為例，如果六七暴動是純粹對抗黑警尚可當作有正當理 
由 ，但他們卻無差別殺人，那麼六七暴力就並非正義。同時，他認為初一起義降低了武力抗 
暴的門檻，令動武成本降低，突破了香港人和理非的心理關口。他認為政府若繼續倒行逆施， 
未有反求諸己，抗爭者「一定會越做越大」 ，而且很快便會發生，因為衝突只會越趨頻繁。
當被問及議會內勇武抗爭，墳總表示「建制入面嘅勇武都晤係勇武，建制入面嘅勇武都係建 
制 。建制入面嘅反抗都係建制，因為佢係按住建制嘅基礎去反抗。」他以李敖和蔡元培作為 
例子，李敖於台灣議會內放催淚氣體純粹只是把審議程序押後，最後也只是程序；相反蔡元 
培暗殺皇族內閣，以 「你嚟一個我就殺一個」的方式迫使政體改變，這才是勇武。但他同時 
認為青年新政等走議會路線的新興組織是好事：「咁後生嘅都要練習從政，冇人一出世就識。 
我地所謂呢啲親激進體系幾乎清一色出身自寒門，屋企冇家底，咁佢地家族發展或者政治培 
養都好低，咁佢地需要有行政經驗磨練。」
留洧保雞保公廁
墳總對於香港人，抱有一種負面態度：「你必須要接受，我地成個民族都好低等，冇人有宏 
觀思維或者長遠思考。」他認為本土派內鬥、本土與傳統左翼之爭是源於這種低劣的民族性， 
當抗爭有成效，他們便會來騎劫成果、分一杯羹和所謂「坐大」抗爭。他以嶺南的退聯作為 
例子，有本土派會在嶺南退聯失敗後批評嶺南退聯組兒戲，卻會在城大退聯成功後叨光；然 
而退聯時卻沒有提供協助和支持，因為香港人並沒有合作文化，只有騎劫文化。
他認為香港根本沒有黑暗的閘門，因 為 「香港係公廁係雞，因為啲人可以隨時入嚟隨時走， 
啲人搵夠錢就即刻走，完全晤會停留係度。」他認為人口質素的差劣需要三代時間去解決， 
而現在的香港總是朝種樹晚鋸板，必須長遠去解決香港的根本問題。他指出香港人不單沒有 
遠見，更不信任有遠見的人，例如陳雲老師，大家會覺得陳雲瘋瘋癲癲。他更表示「如果繼 
續係咁，昵個城市係活該成為奴隸」。他舉考試作為例子，每當學生成績不理想，他們每每 
會訴諸於「我遇到個k ille r呀」而非檢討自己改變自己的行為，以爭取下次的好成績；可是 * 20
香港少數會反求諸己的人卻不會告訴別人「我溫咗好耐書」 ，因為香港社會每每冒出頭來就 
會被人襲擊，例如本土民主前線、青年新政便馬上被傳統勢力襲擊，墳總更斷言「香港人根 
本晤鍾意正直嘅人」 。
有病
雖然墳總對香港充滿不滿和絕望，但當筆者問墳總有沒有想過移民他國，他卻回答：m 更係 
冇 啦 ！點解要離開呀？因為一個地方楂、就快玩完就要離開？」他認為，他從事教育行業， 
而教育的本質正是改善社會質素，當然是社會有問題才需要改變，他又引用《聖經》 ：「我 
來不是要召喚羲人，而是要召喚罪人來悔改。」他認為要社會改變，首先要認清和接受這個 
社會的問題，但並不代表問題不能解決。要培養正直的風氣，必須用一代兩代的時間去改變。
墳總一再強調M尔知道個問題係有問題，就反而有得解決，當你晤知到有哞病先至冇得搞之 
嘛 ，咁你依家知道個病係整體教育質素有問題。」這句說話令筆者想起《五步獨言歌》的一句： 
「有病方為貴，無傷不是奇。格中如去病，財祿兩相隨。」
最 後 ，墳總並不認同嶺南是左膠大學，他認為嶺南需要尋找自己的定位•去發揮嶺南大學的 
功能。
後記：希望與絕望
與墳總對話，不禁令人對香港前境感到絕望。墳總經常提到，我們必須要接受絕望的現霣， 
尋找病的根源去治理，才可以見到希望。明顯地，現時的香港和希望的距離很遠。不 過 ，墳 
總在訪問之中有提及退聯和記得筆者是當初退聯組發起人之一霣在令筆者受寵若驚（一位名 
人記得自己，是多麼求之不得，哈哈）最 後 ，墳總亦以「天將降大任於斯人也」鼓勵筆者， 
儘管筆者並不認為自己會有大任，但十分感激墳總對我的鼓勵。
雖然墳總對香港充滿絕望，但内心亦存有一絲希望。
希望，就在於改變。
光復香港，時代革命。就是 
遽一種改變。
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止戈爲武
文 ：人人也是我 
排 ：R a inbow tm ico i-ii
以武制暴
香港的抗爭一育以來恪守和中、理性、非鉍力（和理非）原則，墨守成規；然而，a雨傘革命 
以來，穷武派崛起，以武抗槊與和理非的討論u漸熾熱。和理非派原教s式地奉行莕和妒抗爭， 
面對釣武衝繫，他們的態度是割蓆、篤灰。穷武派主張以武制狨，面對制度鱗力和和妒抗爭無 
效 ，他們認為行動必須开級，進一步威矜港共政權。
在雨傘筚命之時，興武與 
和理非的分野顯而易見。 
在旺角清埸之時，眾義上 
力抗黑警；在金鐘清場之 
時 ，那些人坐著被捕。
勇武和平本無衝 
突泛民割蓆釀成 
撕裂
本 來 ，势武與和平並不存 
在如斯衝突，惟傅統泛民 
與極權沆瀣一氣，齊聲黃 
難抗爭萏。筆者認為與武 
與和平理應相輔相成，和 
平抗爭還是以武制鉍皆無 
罪 ，锊人也有各自不同考
和理#派經常在抗爭之中唱b e y o n d的 《海闊天空》 （來 自 《香 
網絡大典》）
M ，採用和平方式還是以武制祕對抗 
極權都不為過；然 而 ，和乎抗爭者卻 
讁黃勇武，變相撕裂雙方，馬丁•路 
德•金曽言：「如果我瓚是在你們面 
前讁黃騒亂，那是不足夠的。如果我 
不同時讁貴在我們社胄中存在莕那些 
隨意旦不能忍受的狀況，那就是在遒 
德上不負黃任。正是M 些狀況令人別 
無他選，要以鉍力抗爭來爭取注視。 J 
可 是 ，傅統泛K 卻火力全開與烫武抗 
爭者割蓆，如果婢統泛民宵以同等火 
力對抗港共政權，香港也許不會淪陷 
至此。
台濟太隈花學逆领袖陳為廷曾_ : 「我不懂為耗麼社會大眾對握有權力者煊般地寬容；但對於手中 
無權、欲提出事寶的人，卻是如此的嚴苛？」香港人對於興武抗爭者也如是，他們面對兩傘筚命 
七十凡口和平佔領徒勞無功，仍不B 接受純粹和乎抗爭B 經無效的寧寶，黃難興武抗爭者。挺無視 
極權政府打壓，變相維護極權。事寶上，為了改善政體，改善民生，香港人Q 經嘗試所有非姑力手法。 
由反W教 、香港窀視風波的留守公K 廣場，到七十凡曰雨傘筚命的非姑力公民抗命、不合作逆動， 
難遒香港人還輸得不夠嗎？反M 教未能令政府撋置K K 教育、香港窀視風波未能將黑箱裡的事寶昭 
然S 掲 、雨傘筚命未能爭取民主的香港政體，耗M 逋拉布也丙剪布而失去效力，财委會多次通過拉 
布之下的撥款，虧空香港公帑。一次又一次的非鉍力，一次又一次的失败，香港人，還未宵醒過來 
嗎 ？
以武肩負黑暗閛門制暴再探希望光輝
和平抗爭自岑三七一起0 住黑暗的閛門，當扨的非M力遊行成功倒M ，令香港人見到非祕力遊行示 
威的希望，改變香港的希望。然而，十多年寒妗過後，再多的非姑力遊行示威已經徒勞，再多的非 
鉍力遊行示威都被極權視作行禮如儀；現在，以武制鉍讓我們再次看到希望的曙光，重新肩住了黑 
暗的閛門：光復行動令一簽多行變成一週一行，舒緩中_走私賊問題；扨一起義令食環黑警不敢動 
旺角小販分毫，保住香港义化。筆者相信，以武制秘以後胄帶來盥多的勝利，重新肩負黑暗的閛門， 
譲香港人看到希望的光輝。
「止戈為武，以武制姑」率先由兩革期間「四眼哥哥」郯錦滿成立的組織學生前線提出。所謂的「以 
武制姑」並非以祕易鉍，「止戈為武』正正解釋了「武』的定義，我們以武平息紛爭，以武光復香港
迫使政權取消一簽多行；以武守護我城，迫使黑警停止打壓小販。以武_ 姑甫掘起便交出成績，惟 
傅統泛K仍執迷不悟，繼續讁黃剪武義舉，盥標籤為「鉍力」。和平抗爭的失效與以武制鉍的成效 
均坶庸置疑，苫傅統泛民繼續抱殘守缺，黃難與武義丨：，只會令香港遇向黑暗，再也不見希望之光。
新東補選勇武掘起拯救香港以武制暴
2016年 2 月 2 8曰 ，新界東補選本土派候選人梁天琦以約六萬六T 票高票落選，這六萬票不舉壻是 
彰顯興武派的掘起，盥告訴大家「遒術Q 為天下裂』。新東袖遝泛K 以大埽論拉票，聲稱苫裼岳橋 
落遝將會給予建制派fl!改議事規則的機胄，剁奪議員拉布的權利。盥重要的是，是次遝舉乃經過扨 
一旺角之役，和平抗爭者絕不會票投梁天琦。闪此，會投梁天琦者，必然為與武票，是極度不滿傅 
統泛民，極度不滿和平抗爭的香港人，不會闶為所謂大局而含涙投票。
時代洪流無人可檔，泛K 政棍如K 繼續M 步自封，被洪流淹沒也絕不為命。時代的呼聲你必須聆聽， 
時代的革新你必須響應，如果繼續安於現狀，終n 會使組織腐败、淪為垃圾。《大學》有 : 「笱 
曰新，曰曰新，又曰新。」不斷革新，反氺諸a 才是香港的出路；相反不斷讁黃鉍力、出賣抗爭義 
士 、只會步向六W滅11之路，非兵不利，戰不善，弊在賂桊。//
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像他這
其實是不適宜
拉上關係的
义 ：愛麗絲
Q  P  : Rainbowunicorn
我所指的那一粒左膠，是認為必須透過遒德感召、宣傳教育、對話交流等方法唤起 
更多公民覺醒，最終覺醒了的公民將佔絕大多數，然後建立起民主社會。這群左膠 
篤 信 「和理非非」能為社運戴上道德光環， 「愛與和平」的方式能進行道德感召， 
唤起公民覺醒，最後以群眾力量打倒極權。但筆者認為「和理非非」 、 「愛與和平
的理念最終形成了下列我最痛恨的三大社運罪名
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左膠的三大罪名
一 、S腰群萊，但卻蕻疾而終
由 「雨傘運動」 （下稱「雨」）一役中，筆者明確地看到了民主騎士（民主騎劫人士）使用精神 
勝利法來干擾示威者。所謂的精神勝利法:〇)就是：
1) 今曰已經取得階段性勝利
2 )  成功展現群眾力量
3 )  俾啲掌聲自己
4 )  和平散水可以返屋企
5 )  我地一定會返嚟
•推於結果而言，我認為「雨傘運動」是徹底失敗的，因 為 「雨傘運動」連當初最原始的目標一 
翻八三一人大決定都不能達到。然而問題來了，「雨」的失敗原因是甚麼？
「雨」能維持兩個多月，基礎是參與佔領的人數確實有一定數量，不能輕易驅散。即使警方嘗試 
以 黍 力 （以催涙彈驅散示威者，甚至舉起開槍S 告旗）清 場 ，結果反而激發強烈民憤，激起更多 
人到場支持，高峰時期超過二十萬人，令警方短期內束手無策。
然 而 ，民主騎士的威力就在於在從內部瓦解勢力。他們利用精神勝利法，自認為「雨」己經收到 
前所未有的破天荒成效，於是自我感覺良好，提出為免熱忱於民主運動的市民被警方拘捕，以 「已 
經取得階段性勝利」作為退埸的理甶，勸導示威者散去，結果維持「雨」的基礎被瓦解，令 「雨」 
最终失敗收場。
= 、□腼民主，3卩意圖壟斷社運
「雨」由中期開始，陸續出現左膠企圖壟斷社運。主 張 「和理非非」的溫和泛民主派以及部分社 
運人士開始以領導者自居，企圖控制示威者。首先是建立大台，佔領場地，發起小組討論。惟他 
們口喊民主，卻意圖壟斷社運，拒絕主張勇武抗爭的社運人士到大台上發表自己的意見，打擊異 
見者，令大台貌似很多人表達意見，但實際上意見單一，大台上的聲音近似於左膠「領導者」的 
看 法 ，最後令左膠得以成功營造自己為「領導者」的角色。
更甚的是，工黨及民主黨支持組織主張「和理非非」的糾察隊來「維持秩序」 ，但暗中進行「篤 
灰」 ，供出涉嫌有份參與衝搫行動的人士，指他們是「鬼」 ，排除異見者。甚至漠視「雨」參與 
者的意見，移開路障，讓保護佔領區的屏障消失。市民當初參與其中，就是支持「非法佔領」行 
動的表現，如今解除防衛，令 「佔領」猶如空談，與 「佔中」參與者的意向背道而馳。此舉無異 
是壟斷社運、漠視民意的鐵證。更導致後來誓方清場行動更加容易，使 「雨」向失敗走近了一大 
步 。
只丨儀謀求美麗_面，感stigsm，將魟運變成腊侣拍拖的浪漫m i
提 出 「快樂抗爭」 ，把嚴肅的抗爭運動變成娛樂，例 如 「民主大唱K」 、大合照，營造做全民上 
下一心的團結畫面，事實上對抗爭卻沒有半點效果。每年的六四燭光晚會，點點星火滿佈維多利 
亞公園，抗戰二十年與海闊天空的聲音響徹天空。但 係 ，筆者真係想問，咐結果呢？過了廿多
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的六四燭光晚會，贯徹了廿多年的「和理非非」 ，但是六四平反的一日，遠得完全看不到。現 
在六四晚會給我的感覺，更像一個嘉年華會，有人去玩、有人去拎民主光環，這樣根本不可能 
平反六四事件。
其次如行為藝術（絕食，苦行）等 ，與上文的意見一樣，暫時我看不出有甚麼確實的效果。但
提到絕食，民主黨的接力絕食行動，荒謬得令人無言。我先不論絕食有否成果，但一人絕食一 
段時問，然後接力到下一個人絕食一段時問跟「輪流放飯」有甚麼分別？如此站在道德高地的 
政 棍 ，好像是在犧牲自己來換取民主，聽來偉大，但實質上惹人鄙視，起碼筆者是深表鄙視。 ^
像我這樣的一粒左膠，
其實是否適宜和社運拉上關 
係 ？
我是痞疆的一腌茳臛7
我的自我定義是含糊的。
在左膠經經常提倡的「和理非非」 （和平、理性、非暴力、非粗口）之中 
須 ，不論任何抗爭手法，理性思考絕對是不能缺少；「非粗口」我不予置評；
平」的社運式；對 「非暴力」仍然感到困惑。
否定和平的社運方式：時間是香港民主的敵人
在我的詮釋中，所謂的和平社運方式相近於守法的社運方式，具體例子如遊行示威、開晚會、靜 
坐 、請願，是合作且守法。
我認為這套和平社運方式於現今的效率已經過低了。 「和理非非」與 「愛與和平」的方式能進行 
道德感召，喚起公民覺醒，有足夠的時間嗎9 左膠社運人士過份堅信自己和香港人的能耐，只知 
道自己可以用時間來進行道德感召，喚起公民豈醒，忽略了中共也一樣可以用時間來殖民，利用 
意識形態國家機器宣傳。每天一百五十張單程證，再加上維穩式媒體宣傳，以及大量中國資本湧 
港 ，中共對香港莩控的增長速度，絕對不會慢於香港泛民主派喚起公民覺醒的速度。
提 倡 「7|1台丨t 運翻J 7
我提倡的是非和平的社運，或者詮釋為「不合作運動」更恰當，指通過對政府法令採取不合作態 
度的非暴力行為，如拒絕繳稅、罷課、罷工，癱瘓政府運作，迫使政府讓步的公民運動。例如：
以拉布方式反對網絡廿三條等。
在反對網絡廿三條中，我看見了「不合作運動」確實有所成效。反網絡廿三條中，拉布最後亦暫 
時令政府擱置網絡廿三條。
對於雨傘運動的k 敗 ，我心有不甘，而且我會把失敗歸咎於泛民主派最後以「和理非非」方式騎 
劫運動，把嚴粛的抗爭運動娛樂化，「佔領經濟命脈」的不合作運動演變成嘉年華會，「佔領」
淪為空談，不合怍運動的原意己經被瓦解，不能淪為一談。但不能否認「不合作運動」確實也有 
失敗的機會。
非暴力路線，令民主運動可持續，不斷喚起公民覺醒，令下一次力量更大，這一點我自己的看法 
始終離不開左膠的影子。但同時，我看到的「不合作運動」 ，能在短期內，影響到政府。在拉布
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反對網絡廿三條中，可 見 「不合作運勤」起碼是有即時的影響，上文已經提及過。
我 對 「不合作運動」的成效，始終抱有樂觀態度，如果斷定不合作運動失敗，我覺得實在係 
言之尚早9
對勇武的迷思
其實我好努力去理解勇武路線如何可行、有效，但係我尚且不理解武力抗爭如何成功。
「如果試都唔試？點知最後會唔會成功。」我不會否定勇武手法最終可能會成功，因為不合 
作運動能否成功都是未知之數。就結果而言，對不合作連動抑或勇武抗爭路線下定論都是言 
之尚早。既然如此，我會從風險層面去衝量兩者。
我所理解的武力抗爭路線風險實在太大，對抗爭者、整個運動、甚至整個社會。抗爭者是要 
以肉體、生命及流血作為抗爭或革命的代價，在對抗雙方都要通過流血、及慯亡而作出角力 
去決定勝負誰屬。無論成功與失敗，人命傷亡難以估計。
另一方面，從魚蛋革命看來，現屆政府似乎對勇武派義士恨之入骨，不斷嘗試以暴動罪名大 
舉拘捕和檢控參與人士。
六七暴動的早期透過工業行動和罷工得到一定的社會支持，但當運動踏入恐怖階段，使用恐 
怖手段，整個社會都開始背棄，所以整件事是適得其反。無論有多高尚的目的和理由，社會 
是如何不公義，一旦所使用的手法超越了群眾可以理解的局限，尤其是用上恐怖或黍力手段，
行動的後果難以想像。
如果勇武路線會帶來如此大的代價，但又未能清楚解釋如何有效時，我無法承擔這個風險。
勇武是Pli有M運的終點7
在現階段筆者仍不會踏上武力抗爭的路。但是非暴力的社運方式假如在未來繼續失敗，我認 
為勇武抗爭是不能避免的。關鍵的是，我認為勇武抗爭只能在大部分市民的支持下才能成功。
與在武力上有絕對優勢的政府作武力對抗，如不站在道德高地，未有爭取到市民支持，在人 
民眼中根本就與黍徒無異。我不完全認同現在的勇武抗爭，但我不會阻止他們。我相信在這 
「後雨傘」年代，困惑未來出路的人並不會只有我一個，如果大家有甚麼高見，歡迎來信。
像我這樣的一粒左膠，其實是否適宜和社運拉上關係？/ /
圖片來源：自製及Google 28
_  必須直稱牠們
警察，理應保護人K的安全、性命和財產，在警隊的網頁，也列明他們必須維護 
法紀、維持治安及保護市K性命和財產等。你認為香港警察正在履行這樣的職寊 
嗎 ？
12 0 1 6 年 2 月 8 日 ，黑警正式向香港人開響胸襲警……而且還不只對付示威者，強姦兒子的 了兩槍。 同學（1 )、強逼弱智人士認罪（2 )、幫朋友私下解
決強姦事件(3)……可見黑警之黑不單對示威者， 
我們必須直稱牠們為黑警。 更是黑在骨子裡。或有人云不能一竹篙打一船
人 ，我會反問家陣黑警醜聞不斷，你仲信黑警有 
黑警之黑早有前科，朱經緯、暗角打獲、以 好 人 ？大年初二（二月九日）旺角之役更證黑警之 
黑暗醜惡。槍支直指頭顱，槍聲震耳欲聾， 
這些還是以前可以保護我們的「香港皇家警 
察」嗎 ？當槍管貼近香港人的額頭，我們還 
格守和理非，任人魚肉嗎？這些正受人民薪 
俸 ，本應為人民服務的人，還配得上「警察」
這個稱呼嗎？所以，我們 
必須直稱牠們為黑警！正所諝， 
「好仔晤當差，當差正hih i」 ，
黑警今天已淪為人民公敵，過街老薩
° 離地中產的荒謬辯護
可是，卻有離地萬丈的人表示「警察都 
係打份工睹」。在香港，搵食至上，打 
份工猶如免死金牌；然而，這卻是犯了 
嚴重的謬誤。舉個例子，毒品賣家也是 
打份工，為何要捉拿毒品賣家？佢地都 
係打份工睹。特首也是打份工，六四屠 
城解放軍也是打份工，甚至納粹德軍也 
是打份工，他們也是打份工，罵他為 
6 8 9 ，追究屠城責任，殺死納粹德軍， 
啱咩？打份工絕非免死金牌，猶其黑警 
擁有公權力，牠們是在香港執法的武力 
人員。歸根究底，牠們的公權力來自人 
民 ，牠們濫用權力，人民便有權收回牠 
們的公權力，以武制暴。打份工並不代 
表牠們可以殺人放火；打份工並不代表 
牠們可以打到我們頭破血流；打份工並 
不代表牠們可以對香港人開槍。更何況， 
牠們實然是打我們工，實然是公僕。夫 
黑警犯禁，犯禁者誅，而人曰打份工。 
真正令香港沉淪的人，不單因為黑警濫 
暴 、不單因為政權專橫、不單因為中共 
赤化香港，更因為香港有一班人以「打 
份工」為黑警濫暴開脱，變相維護黑警 
暴行，變相維穩。
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文 ：你係咪有特權 
排 ： Rainbowunicorn 
圖源：CCTVB及網絡圖片
另一個論調跟打份工差不多，曰 M巨地都係 
收 o rd e r睹」。德國哲學家Hannah Arendt 
曾指出「平庸之惡」這個概念，所謂平庸之 
惡是指以收o rde r作為借口，執行上級無理 
命令。他們的惡在於放棄獨立思考，放棄對 
抗不義的義務，甘心淪為官僚體系下的魔鬼， 
為虎作偎。「它沒有深度、也沒有魔力，它 
可能毀滅整個世界，怡恰就因為它的平庸。」 
平庸之惡也是惡，因為對抗不義政權，不單 
是人民的權利，也是義務：「當追逐同一目 
標的一連串濫用職權和強取豪奪發生，證明 
政府企圖把人民置於專制統治之下時，那麼 
人民就有權利，也有義務推翻這個政府」（美 
國獨立宣言）。黑警作為武力機構一員，更
應該有維護人民利益的自覺，不應把 
槍頭指向人民，反而應向不義政權開 
火 。這種平庸之惡不能容忍，也不可 
能接受；可 是 ，卻有一班人為平庸之 
惡辯護，為極權説項。容許這種平庸 
之惡發生，保護平庸之惡的人，對香 
港淪陷也責無旁貸，他們也同為今天 
香港淪陷的元兇。今我城殆，責不單 
於平庸之惡，更因人容之。
我們必須直稱牠們為黑警。
備註：
(1) 搭上兒子13歲女同學S 生曰性交留血紙巾 
紀念 Retrieved January 19, 2016 頻果曰報 from 
h ttp ://h k . apple.nextm edia. com /realtim e/ 
news/20160119/54663740
(2 ) 張婷婷拉錯智障男笞涉彷礙司法公正家屬 
擬公開供詞讓公眾判斷Ketneved May 12, 2015 
薄果曰報from
h ttp : / /h k a p p le .n e x tm e d ia .c o m /n e w s /
arty20150512/19144475
(3 ) 私影非檀案男警擺平案件妨礙法表證成立 
Retrieved January 29, 2016 on.cc 東網 from 
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20160129/ 
m 〇b i l e / b k n - 2 0 1 6 0 1  2 9 1 2 5 3 1 4 7 8 9 -  0129 00822 001.html
只為政權説項不為義士抵抗
那些人又會説「警察都有好人架」、 「警 察 
都有父母」 ，這種人更荒謬。首先，「警察 
都有好人架」這句説話本身難以證實，甚麼 
是好人？怎才算好人？就當這句話可以不 
證自明，但又如何？我只看到眼前黑警揮舞警 
棍 ，身後黑警槍管指頭。其次，難道抗爭義士 
非好人？難道義士就沒有父母？我可以話恐怖分子
都有善良，他們都有父母，那不用對付 ISIS 了 
a u n tie。警隊為紀律部隊，discip line至上，如果有 
定數量的黑警會虐打市民，就證明這根本是紀律部 
隊的「紀律」！可能有人會認為這是以偏概全，但相反 
因為一句不能證實的「警察都有好人」就斷定牠們並非
黑警，又合理嗎？如 果 「有父母」是犯錯的辯解理由 
那世上除了亞當、夏娃和孫悟空，恐怕沒有人是錯的 
離法者罪，而人以好人禮之。
稱呼牠們為黑警，除了是為了侮辱牠們，更為了要提醒 
自己，提醒身邊人，牠們並非警察，並非執法者，並非
公僕，而是黑警。黑警體系與港共政權同氣連枝，盲目維 
護港共政權，為港共暴政作嫁衣裳，已經失去了繼續在香 
行使武力的權力。行使武力的權力早已有正當理由回到 
人民手上，人民反擊黑警、以武制暴是應有之義！直稱牠 
們為黑警，就是向全世界宣佈，牠們再也沒有正當性行使 
f j  °
所以，我們必須直稱牠們為黑警。/ /
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馬鞍山頌安街市遭無理加租後，多個商舖難抵 
加幅而結業。
巨鱷是一種兇猛的動物，張開口便能輕易地把人鯨吞；領展就是一頭巨鱷，把小商戶都 
吞 噬 了 。領展惡行昭彰，已非今日之事。在 商 言 商 ，本來便是無可厚非，但 在 「言商」 
的過程中亦應理會市民意願，平衡各方利益，實踐其社會責任。
翻新屋村商場，貴租逼迫小戶
領 展 （前名領匯）於 2 0 0 5年上市後，便開始對 
很多原為房委會旗下的物業進行大幅翻新，然後 
瘋狂加租，迫使許多小商舖及老字號因承受不了 
高昂租金和壓力而倒閉，此等惡行在其旗下的街 
市和屋邨商場均能多番發現。領展先從商場入手，
翻新沙田禾輋、瀝源、沙角、新翠等屋邨商場後，
月租由 5 萬上升一倍多至超過1 0 萬 元 ，此等高 
昂租金絕非一般小商戶所能承受得起，顯然是要 
趕絕小本經營，如新翠邨一間具2 0 年歷史的麵 
包店便因此被迫結業。
領 展 經 糾 狀 幅 動 卩 小 目 P  
空 間 ，然後引入大批大型連鎖店，令商品愈趨單
一 ，市民只有愈來愈少的購物選擇。再 者 ，有些屋邨商場更缺乏居民日常需要的文具店、電器店 
書報攤等，反而引進一些珠寶店、手錶店、連鎖藥房等，這些都不是小市民所渴望擁有和需要， 
且與一般屋邨居民的消費能力相距萬丈，這些奢侈品店應該擺放在大型商場，而非在屋邨商場 
裡 。因為後者是應該較貼近市民日常生活，故應多設售賣日常用品的非連鎖店舖，那才是真正的 
為民、利民。
街市無理加粗，妄顧市 K 需求
近年，領展轉而向各大小街市下手。於去年 
^  底 ，馬鞍山頌安街市便在毫無先兆下遭大幅 
加 租 ，以裝修翻新為由，於 2 月 至 5 月加 
租 3 5 % ，裝修完成後再加2 5 % ，總加幅達 
6 8 % ，更須另付五至十萬元裝修費。有一 
經營雜貨店的商販表示：「賺埋賺埋都俾晒 
啲老細（領展）啦 ，點做！」其 實 ，裝修翻 
新本無不妥，為顧客提供更「優質」的購物 
環境固然有其好處，但亦要權衡各方。若真 
的太殘舊或衛生環境太差，那當然有維修的 
需 要 ，但就此事看來，頌安街市並未見其翻 
新的急切需求。再 者 ，商販及區內市民均大 
力反對此舉，若然翻新是真的從市民角度出 
發 ，那為何民意如此昭然若揭卻仍要執意孤行？經過多番斡旋後，租金加幅稍為下調，現時裝修 
將延遲至6 月進行，租戶可選擇續租4 個月，租金較現時增加2 0 % 至 3 0 % ，或簽署3 年租約， 
租金貴3 0 % ，同時要支付3 萬元裝修費。雖然增幅已作微調，但有商戶仍難以抵受加幅，沒有 
續 約 ，終難逃結業厄運，而有部份商戶續約1個月以清貨，但都要支付貴3 3 % 的租金，實為無理、 
無良、無恥。
事件雖稍是平息，但其實並未因而吿終，受害的又豈只是一個頌安街市，還有如沙田田心隆亨街 
市 、天水園天耀街市及天盛街市、將軍澳厚德街市、青衣長發街市等亦遭受同一命運，眼見小商 
舖的生存空間愈趨狹隘，街市又失去其原有特色，確實令人痛心疾首。 3:
位於天水圍的天盛街市參考歐陸街市並設立SOHO區 ，而同屬區內的天耀街市亦將翻新成商場， 
& 改建完成後將取消濕貨區，但僅約一半的天耀街市原商戶可獲安排遷到附近已翻新完成的天盛街 
市 。然 而 ，天水園的公屋比例較多，消費能力亦相對較低，而翻新又涉及大幅加租的問題，羊毛 
出在羊身上，最後便轉嫁到消費者身上，一班貧富大眾被迫「捱貴餸」 ，損害民生。這再一次證 
明了領展漠視小市民的真正需要、妄顧小市民的反對聲音、剝削小市民的選擇權利，在毫不理解 
民情下，推行一系列損民、擾民的措施。
領展，是香港一間房地產信託基金，甶房委會分拆其商場物業及停車場而成的，換言之，是以 
經營房屋及公共事業為主，但其綜合收益（截至2 0 1 5年 3 月 3 1 日止年度）竟可高達23 . 2億 
元 ，這數字合理嗎？然而，領展仍每年向商戶大幅加租，每每都「賺到盡」 ，這舉動又合理嗎？
街市儼如超市，失去固有特色
當我們在觀看大大台較早前播放的烹飪節目 
《暖 D D ，食平 D》時 ，可有留意到他們所行 
逛位於小西灣的本灣街市？那亦是領展的其中 
一項經典作品，街市與超市幾乎沒有分別，完 
全失去街市其獨有特色。小編只想到一個問題， 
倘若我要逛一個所謂整齊潔淨、檔位設計統一 
光鮮、以廣吿燈箱取代街市招牌，檔口能以八 
達通結賬的地方，那麼我為何不直接到超市？ 
試想像，若此現象繼續下去，到我們的下一代 
或再下一代，會否就已經忘記了街市是一個怎 
樣的地方眤？街市內若空氣流通欠佳，可改善 
抽風及冷氣系統；若燈光不足，可改善照明系 
統 ；若牆身破損，可重刷油漆，實在動不着要 
令整個街市面目全非。
天水圍天盛街市較早前遭改建，現翻新後與超 
市並無大異。
惡行持續出現，問題不容忽視
今天，領展已經向多個街市的小商戶施以毒手，難保明天就在你我所居住的社區中故技重施，或 
就把我們學校旁邊的富泰街市，變成第二個本灣街市，大家每天便可以到內欣賞到「i-Chicken」 
視像揀雞服務。
高地離我們萬丈之遠，而領展就站在那高地上，以俯瞰的角度去遙望着市民，以 「大石壓死蟹」 
的姿態對待我們，可曾考慮過我們的權益、我們的需要？但其實，巨鱷根本不會生活在高地上， 
故領展這頭巨鱷亦不應再在這個不合適的地方，做不合適的事。//
文章配圖來源：
1 .「頌安街市加租3 成 11商戶今結業街坊：領展冇理過我馳需要」-香港獨立媒體網 
http://www.inmediahk.net/node/104035342•領展 -香港網絡大典 http://evchk.wikia.com八viki/%E9%A0%98%E5%Bl%953• 領 展 年 報  2014/2015 - HKExnews http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/
SEHK/2015/0619/LTN20150619800_C.pdf 33
隨著剛剛在三月下旬香港足球代表隊作客卡塔爾 
的終極一戰，世界盃外圍賽（下稱世外）出線結 
果塵埃落定。過去一年，香港人見證香港隊創造 
歷史傳奇。在世外中，球迷眾志成城為港隊搖旗 
吶喊，球員在綠茵草場上力挽狂瀾，每幕畫面交 
織出扣人心弦的香港人共同回憶。
生死戰預测昂■闊步走出球場
下筆之時，正值二月中旬，與三月下旬舉行的香 
港對卡塔爾的生死戰尚有一月之久，筆者固然沒 
有可預測賽果的八爪魚，亦不欲過多著墨於賽前 
形勢分析（因此文出版後已確定出線結果） 。但 
無庸諱言，如港隊中場林嘉緯在首回合落敗後表 
示 ，港隊的體能、身形、速度、個人技術均在卡 
塔爾之下，加上現時港隊晉級形勢相當被動，筆 
者大膽假設大家看到此文時，港隊已在卡塔爾主 
場折戟沈沙，最終光榮出局。
港足世外永不放棄港人永記難 
忘
回顧整段港足在世界盃外圍賽的一點一滴，相信 
香港人如今仍然歷歷在目，成為茶餘飯後的共同 
話題。早在外圍賽開始前，中國足總出版涉嫌種 
族歧視、針對港隊的海報，經調查後向港足道 
歉 ，為港中大戰前夕增添話題。香港作客對中國 
的賽事，香港隊迫和久攻不果的中國隊，賽後港
隊 「門神」葉鴻輝更直指中國隊隊長鄭智在場上 
辱罵他是「狗」 ，令港中網民在網絡平台上劍拔 
弩張。緊接五日後，港隊主場it 技高一籌的卡塔 
爾 ，雖一度落後0:3，但香港精神就是打不死！在 
比賽末段連追兩球，展現永不放棄的精神。
萬眾嗎目的香港隊主場對中國隊大戰在十一月上 
演 。早在賽前已有不少極具爭議的話題，除了港 
中網民針鋒相對，更有特首梁振英迴避記者提 
問 ，不回應是否支持香港隊，加上近年港中矛盾 
令港中大戰氣氛的硝煙味更為濃烈。最終，香港 
隊不負厚望，在全城呐喊打氣下奮戰逼和中國 
隊 ，門將葉鴻輝一夫當關更被網民推崇備至，「 
英雄輝」美名在港中大戰後更是街知巷聞。最 
後 ，無論港隊能否打入世界盃決賽週，但場上表 
現已值得香港人引以為傲。這是香港人共同回 
憶 ，屬於香港人的足球夢。
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„ 早在外圍賽開始前，中國足總已推出涉嫌 
I I 種族歧視的海報（右圖） ，在爭議下中國 
™ 足總收回該海報，並對香港足總致歉。香 
港網民隨即「二次創作」 ，自設海報（左 
圖）展示香港隊凌雲之志。
三月九日的港中大戰在中國主場上演 
，港隊門將葉鴻輝（左圖）在下半場倒〇a
地 ，賽後在社交網站Facebook表示中 
國隊隊長鄭智上前辱罵他是狗。香港足 
總主席梁孔德（右圖）解釋是葉把「 
久」誤解為「狗」 ，表示鄭智是說他躺
在地上太久。
曹
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特首梁振英被記者問及港中大戰支持哪 
一方，隨 即 「魯芬急轉彎」 ，回 答 「好 
可惜去左馬尼拉之後，我地問左一下， 
喺果度睇唔到波。」 （左圖） ；身在羅 
馬尼亞、屢次親身現場支持港隊比賽的 
財政司司長曾俊華卻在社交網站Face- 
book 上載觀看港中大戰的相片 （右圖 ） 
，更像是要告訴人：香港人為何不敢公 
開表態支持香港隊？。
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□ 十一月香港主場對中國隊，部份主場球迷展示 「HONGKONG IS NOT CHINA (香港不是中 國）」標 語 （左圖）。當時加泰羅尼亞地區正 
醞釀獨立公投，當地人民望前途自決，使同一 
週巴塞隆拿主場對皇家馬德里的「國家打社」 
中 ，主場球迷展示出「CATALONIA IS NOT 
SPAIN (加泰羅尼亞不是西班牙）」的標語（ 
右圖）。
港中大戰中，香港主場球迷在中國國歌奏起時報 
以噓聲。其後國際足協裁定香港足總違反紀律章 
程 ，判罰款七萬八千港元。你若細心留意，除了 
球迷對國歌的噓聲，難道看不到港人對港中關係 
多年積累的情緒投射嗎？
你或許會以為筆者錯放欖球比賽相片。可能你不知 
道 ，可容納40000人的香港大球場因要提供予奧運 
亞洲七人欖球外圍賽作為賽場（左圖） ，未能作為 
11月17日 「港中大戰」的場地，令 「港中大戰」須 
轉移至僅容納6000人的旺角大球場。其他球類比賽 
優先使用足球場，大家會否覺得荒誕無稽？
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光榮出局了，然後呢？
過去一年港足經歷了高潮迭起的世界盃外圍賽，更 
因成績優異而風頭一時無兩。然而，很多人會問： 
港隊在外圍賽中光榮出局，然後呢？港足世外表現 
只是曇花一現，還是象徵香港足球盛勢之伊始？
隨著港隊在世界盃外圍賽的亮眼表現，目前已有多 
名香港隊球員得到中國球會青睞。港隊雙中堅基藍 
馬和法圖斯分別加盟中甲的天津權健和貴州智誠， 
而港隊隊長李志豪亦得到中甲球會梅州五華的羅 
致 。誠然，中國甲組聯賽無論設施、訓練模式、球 
員薪酬均比港超聯賽佳，例如內地每支球隊也有專 
屬訓練場，每日亦有兩課操練。長遠而言，有助提 
升香港戰將實力，為香港征戰來屆亞洲盃等重要賽 
事養精蓄銳。
再者，零九年東亞運鋒芒畢露、曾效力葡萄牙甲組 
聯賽球隊的歐陽耀沖亦回流中甲球隊，近水樓台令 
此子再有機會代表港隊上陣，使港隊如虎添翼。
然而，一眾港足精英北上效力中國球隊，是否等於 
挖空香港超級聯賽（港超）的人才？剛剛過去的冬 
季轉會市場，正正反映港超人才非但沒有消失殆 
盡 ，南華、東方等本地班霸更有本錢引入強援。例 
如曾效力中超球隊石家莊永昌的港腳白鶴加盟東 
方 ，南華亦不敢怠慢，引入秘魯前鋒保耶。
改革勢在必行政府擔當推動者
若然只是醉心於引入外援，或是依賴一眾歸化 
兵 ，完全漠視本地球員發展，恐怕只會是故步自 
封 ，令港足發展停滯不前。若然政府不作為當中的 
推動者，則發展足運只會是無源之水，無本之木。
2016年施政報告中，提及政府將設立[1]「體育專 
員」一職，負 責 「統籌及協調跨局或跨部門的體育 
工作」 ，並由民政事務局副秘書長楊德強擔任此職 
務 。由於報告中在體育發展方面著墨不多，難以深 
入分析當中措施，但筆者仍在此一抒己見，表達對 
未來足球發展的期望與想像。
首先，「體育專員」要令香港足球普及化。可先由 
培育年輕運動員做起，與學校合作發展正正能令青 
少年受惠於改革行動。施政報告中提出「協助學校 
和體育總會推廣體育和培養人才」 ，政府未來會有 
何具體而微的措施，我們不得而知，但相信學校和 
青少年都希望政府可向校方撥款，從而増加各式各 
樣的足球配套。例如為學校安排足球外展教練、提 
拔足球校隊青少年至區隊或港隊，為中小學足球運
動建立可靠制度。參考現時足總轄下培育青少年參 
與足球的計劃，[2]「學校推廣計劃」早已有之，當 
中提及「由香港足總會派出教練到學校」這措施。 
然而，單以每課程計算，涉及費用$1360，寄望那 
些本來不重視校內足球發展的學校，定期為價值不 
菲的足球課程投放資源，無疑是水中撈月，不設實 
際 。因此，「體育專員」除了要藉如今熾熱的足球 
氣氛向中小學加以宣傳足球運動，更要重新統籌學 
校方面的足球推廣計劃，資助各中小學發展足球。 
這才令更多青少年參與足球運動，貫徹始終地達致 
足球普及化。
另外，「體育專員」亦要令足球運動精英化而不辭 
勞苦。[3]根據2009年7月香港體育學院訂下精英體 
育項目，當中分為「A級」 、 「B級」支援精英體育 
項目，總共有30項體育項目在列表中，當中榜上有 
名的包括比較偏門的草地滚球和滚軸運動。然而， 
在香港膾炙人口的足球卻是榜上無名。根據香港體 
育學院制訂的準則，凡該運動於評核中有6.5分或以 
上方可能成為精英項目。但[4]評核準則的認受與透 
明度一如既往地備受爭議，例如現時比賽成績與發 
展潛力兩者之間的評核比重不得而知。因此，「體 
育專員」當務之急是要與香港體育學院進行協調工 
作 ，重新檢視「精英體育項目」評核制度，甚至可 
以擴展精英項目之範圍，令曾經赢取09年東亞運足 
球冠軍，而且多年也有球隊殺入亞協盃八強的香港 
足球納入為「精英體育項目」 ，最終為香港足球培 
育精英化。/ /
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執.筆之際正值嶺南退聯敗選一周年，香港人 
總喜歡慶祝失敗，例如雨革一年，筆者亦懷 
著廣祝我們這班垃X圾失敗一周年的心態， 
寫下一篇回顧學聯弊病、觀察學聯「兌現承
垃X圾 （投稿>
上年這個時候，大概是退聯潮最盛之時，當時 
種種學聯弊病罄竹難害，最為人垢病的當然是 
透明度問題。學聯當時為了告訴同學他們有心 
改革，信誓旦旦指會公開文件，甚至實行了出 
來 ，公開所有周年大會文件；可惜，今天（ 
2016年3月12日）再上學聯網頁，原來自退聯 
潮之後，學聯已經放棄交代會議文件。哈咍 
學聯伎倆果然瞞騙了同學，瞞 
任學聯會改革的同學，說好的加5:
原來只是為了欺騙同學的票。到今矢，我們依 
然不清楚學生的錢用在何處、學聯代表如何代 
表我們。原來事過境遷，學聯就可以視公開文 
件的承諾如無物，公開文件的結果一如退聯組 
所料，只聞樓梯響。
嶺南大學學生會代表會上年九月第一次常務會 
議的會議記錄中有一段：
I
件
鲁
「谷理揚詢問學聯為何會在是此會議向代表會提 
供會議記錄，柯凱龄表示會議記錄是否公開予院 
校代表會，在常委會中得出的共識是各常委可自 
行決定，故在今次會議上提供，但是次提供的學 
聯常務委員會會議記錄基於保密理由，只限於學 
傳閱。
可凱龄反映有關學聯保密制的問題， 
認為公開部份會議記錄內容並無不妥，反有利學 
聯運作的透明度，應該考慮需要保密的項目才作 
保密。
周亮認為學聯有需要更加透明化。」
時任代表會主席谷理揚指出「公開部份會議記錄 
內容並無不妥」 ，可惜學聯仍然不思維取，視承 
諾如無物，堅決不公開會議記錄，不讓同學監察 
學聯。
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雖然執筆之時，學聯周年大會仍未舉行 
，甚至嶺南大學學生會學聯代表團代表 
都仍未選出，不過此文刊登之時答案應 
該呼之欲出，周年大會到底改不改革學 
聯架床疊屋之架構，相信己有答案。學 
聯一再承諾改革，到底最後改革何去何 
從？到底學聯會否再令那607位同學失 
望？我深信同學的眼睛是雪亮的，要判 
斷學聯能否代表我們，就靠我們的同學 
了。
結語
其贲去年退聯组已經提出學聯曾承諾改革卻不了 了之的TRACK RECORDS 
，但同學依然執信學聯會改、會變；然而，真相總令人失望，f 遙知馬力， 
學聯的空頭支票不能兌現已成事贲。我並沒有貴難位同學的意思，g 為 
我知道，真正的魔鬼是瞞騙同學、欺騙選票的學# 。本屆幹事會於諮詢曰 
言 ：若莩聯改革失敗，將不排除再次發起退聯$投。若學聯改革承諾最終落 
空 ，一方面希望幹事會兌現承諾發起公投，另一方面^&望同學能為嶺南大學 
學生會選擇一條正確的路。
不論在各大退聯論壇還是在學聯周年大會 
，學聯都曾承諾會到訪八大諮詢學聯改革 
方向，甚至在上年周大有人說：「（八大 
諮詢）做個樣都要啦。」但事買呢？學聯 
三次諮詢會都在旺角舉行，說好的做個樣 
呢？現在算是劃破畫皮，連樣都不做了？ 
嶺南位於屯門，你要我們千里迢迢到旺角 
為了改革這個已經爛到不行的組織？ 
W adiu，由此可見學聯根本沒有心去改革 
，真是枉了那607位信任學聯改革的同學 
。現在學聯撕破自己的假面具，告訴大家 
他們連樣都晤做俾你睇，叫保聯的607位 
同學情何以堪？
i
八大諮詢承諾不能兌現，在旺角的改革諮 
詢又如何？我的朋友（不是我）去了諮詢 
，容在下direct quote他幾句說話：「垃 
X圾 ，佢嗰啲改革方案根本就係小修小改無 
改善過，我一提出啲大改革方向就話宜家 
太少人，要喺周年大會討論。」可想而知 
，這幾場諮詢會其寅都行禮如儀，學聯根 
本無意諮詢同學，無意了解同學對學聯流 
弊的看法。
承諾三： 改革學聯
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西方银幕中的東方之珠
設想•計劃
- 毐 訪 ：本地設計師 Adam Stick 
經典本地廣告歌 
紙上城市
-專 訪 插 盡 師 Keo Chow 
獨立音樂的意義
Let's ju s t be who we really are.
-專 訪 插 蚩 師 Peichung
文他文餐
回憶中的1988 
干古萬局無同局
生 # 小
那些永存在我們心中的卡通 
致一拳超人的信 
住hal願食指南
香港， 一 個充滿文化瑰寳的動感之都，其獨恃之處一直吸引不少外國電影以香港作推展劇情之用，甚至長途跋
涉來港取景，把整個故事設定在香港發生。香港的人文景觀亦因應時代而有所調整及轉變。到底香港在外國製 
片商和土生土長的香港人眼中的香港是否袍似呢
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以 下 的 內 容 已 排 除 不 符 合 香 港 地 理 的 場 景 ，例 如 《變形金剛 4  :殲 滅 世 紀 》 （左 _ ) 出 現 的 高 架 單 軌 列 車 ，以及 
《超 級 戰 艦 ：異 形 海 戰 》 〔右 圖 ）中 的 天 增 大 佛於太平山頂俯瞰香港島的場 虽 ◊
b > 啟 德 機 堤 ：隨著赤鱲角機場的落成，啟德機場 S$ 1 9 9 8年正式被關間 
◊ 可 是 ，現 時 的 外 國 影 _ 仍 g 歡 以 琦 璣 降 落 啟 德 璣 湯 為 過 場 片 段 ，例 
如 上 述 提 及 過 的 《Flashforw ard》 （左 豳 ） 。另 外 ，在 英 國 電 影 《 
Johnny English Reborn》 （特務戆 J之 敉 國 大 業 ）中 ，講 述 Rowan 
Atkinson飾 演 的 M I7特 務 前 往 澳 門 賭 場 調 查 ，過場片段是一架飛機穿  
越 九 龍 城 的 新 華 國 貨 公 司 ，準 備 於 啟 德 機 場 降 落 （右 匿 ） 。
單 車 狹 義 上 仍 屬 於 舊 式 元 索 ：其貨單車
在 早 年 香 港 是 非 常 茧 要 的 代 步 工 具 ，例
[1】懷舊化
大部份以香港為場虽的影劇都有一個共  
通之處— 總是把香港拍擷得充滿古色  
古 香 的 味 道 ，時 間 總 是 #^留 在 八 、九十 
年代以前 ◊ 筆者將列出一些在外國電影  
和窀視劇中描繪現時香港常 闯到的舊式
元 素 。
a ) 交 迪 I 具 ：在 A B C窀 梘 台 劇 集 《 
F lashforw arc j》（2 分 1 7 秒 )的 第 十 集  
— 「A 5 6 1 9 8 4 」 中 ，大 概 講 述 兩 位  
效 力 FB I的 主 角 來 港 尋 找 一 位 匿 藏 香 港  
的 美 國 女 子 協 助 調 查 。當中有兩幕場景
頗 為 有 趣 — 左圖可見在香港中銀大厦
(I) 唐 樓 ：幾乎所有來港取景的 
窀 影 都 可 見 逢 樓 的 蹤 影 ◊ 在政府
大 靈 興 建 公 屋 以 前 ，唐樓是香港 
早 年 最 常 見 的 住 宅 珪 築 。近 年 ，
香 港 人 口 急 速 膨 脹 ，對土地空間 
非 常 渴 求 。為了令市區空間得以  
物 盡 其 用 ，蚕建唐檑用地似乎
附近一個熙來 m 往 的 廣 塲 ，有 一 行 人  
以 單 車 為 代 步 工 具 。而右岡則■示在兩
位 主 角 身 旁 有 _釵 客 的 人 力 車
c > 舊 式 建 築 物 ：香港其中一個
持色是現代化建築和舊式建築共  
存 於 這 個 彈 丸 之 地 ，縱使近年不  
少歷史建築因城市發展而難逃被  
拆 卸 的 命 運 。原來在外國黾影當  
中 ，以下的舊式建築物是常到的  
取 腿 點
如 通 勤 和 派 信 。隨著更多交通工具睦德 
出 現 （如小巴和 i也鐵） ， 單車的角色 
逐漸被取代•現時單車僅作休閒和運動  
之 用 。由 於 香 港 地 少 人 多 ，路 面 濟 迫 ， 
於 市 區 踏 單 車 的 空 間 已 絕 無 僅 有 ，故 
it匕單車曰漸式微。
另 外 ，每 逢 由 其 他 取 溴 地 過 場 至 香 港 時 ，維多利亞港上  
老 是 常 出 現 一 架 舊 式 帆 船 ，也許導演窗試把香港塑造成 
— 個古今交融如地
以講述一埸像 SARS—樣嚴重的大型缚染  
病 威 脅 全 球 的 電 影 《Contagion》 （世紀 
戰 疫 ）為 例 （左 _ >  「徐天佑和何超儀飾 
演 的 妲 弟 就 是 住 在 唐 樓 ，徐天祐的角色是  
一 位 病 毒 帶 菌 者 。因 唐 樓 缺 乏 規 剷 ，導致 
居 住 環 境 迫 ，加上通風系統宋如理想和  
衛 生 條 件 相 對 現 代 樓 宇 惡 劣 ，因此容易淪 
為 病 菌 温 床 ，在隨後劇情他把病菌傳染至 
整 個 社 區 。
t ___ _ __^ ----
另外，在 《變形金剛4  :殲滅世 
紀 》中 ，Mark 
主角與其女兒、同伴為逃避攻擊 
而在唐樓裡狂奔（右_ )◊
圖分別顯示出在九十年代末的市區香港街頭
之曰與夜：星羅棋布的招脾和流光溢彩的霓 
虹燈牌。
招牌需承受長年累月的風吹雨打、日_ 雨淋 
，不少寛虹燈招牌因而老化。另 外 ，不少招 
牌是違規偁建而成，政府擔心招牌會因極端
fig.13
fig.12
霓虹燈牌仍可見於香港部分地方，例如油麻地^丨謝子。但梠比 
起以前，市區的费虹燈色彩愈趨單_ ◊ 以彌敦道為例，九十年 
代 前 ，鋪天蓋地的霓虹燈牌令彌敦道火樹锻花；現在雖然依舊 
削 Ml «但卻失色不少，由於以LED燈照射的新式廣告版逐漸 
取代霓虹燈招牌，使具香港特色的霓虹燈招牌漸成夜光之珠。 
正 如 《Flashforward》 （左圖）和 《惲 戥 太 平 洋 (Pacific 
Rim) (右圖）中顯示的現代化招牌一樣。
(II)室外街市：香港傳統街市亦常 
見於外國電影一香港的衔市大致可 
分為兩頻：分別是傳統的露天攤檔 
(如北角舂殃街和荃灣楊® 道一帶 
的市集）和室內市集（如政府市政 
大廈和屋邮商場內的街市）◊
由於香港愈來愈富裕，港人對生活 
留素，乃至對環境的要求同樣愈來 
愈 高 ，政府嚴懲缺乏衛生、阻街等 
問題嚴重的室外街市，問接促使領 
展 （前名為領匯）等旗下高級黃價 
「街市」 鎖超級市場在本地搌 
展 。因 此 ，傳統街市人流雖依鸽骼 
驛不絕，但仍不復當初。
d )霓虹燈牌：在外 _人眼中，香港五光十色 
的璀燦夜景使人著迷：維多利亞港兩旁的商 
業大廢發出的燈光，配合密密麻麻的萬家燈 
火和交通車流，再由市區樓宇狹縫之間的霓 
虹燈牌加以點綴〜:確實弓丨人入勝。正如以上 
提及過的竜影《Rush Hour 2 》 ：左豳和右
以Chris Evans和Camilla 
Belle有份參演的電影《Push 
》為 例 （左圖），街市是男 
主角重週因其特異功能而被 
美國當局追戧的女主角後談 
心的地方
而右圆則是成鹃伙拍Chris 
Tucker的竜影《Rush Hour 2 
》 （火拼時速2 ) 中的一幕一 
Chris Tucker^ 演的Detective 
Carter經過街市時因言語不通 
而誤向一名雞販買了一隻新鮮 
雞 ，_後雖販建議他向雞的尾 
部吹氣，以辨雞的好i费，這反 
映當時人們挑選家禽時的壊習 
惯 。後來人們得知這是禽流感 
傳播途徑之一，人們已經戒掉 
這個壊習惯。
天氣和人為因素影嚮而墜落街頭，故開始撒 
銷有潛在危險的招牌◊
引用了 M+設計及建築策展人陳伯康於訪談 
中提及，八 、九十年代的香港電影在海外大 
放異彩，如王家衛的《重慶森林》和 《花樣 
年華》令海外觀眾以為霓虹燈牌是香港不可 
或缺的一部分。
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[2 ]濃厚中國風：
除了把香港恡 M化 外 ，外國電 彩 會 杷 唐 人 街 的 風 格 投 射 至 香 港 的 整 體 虽 觀 ，令香港的獨有文化被中國同化 ◊ 以下所出現  
的 特 徴 通 常 在 廠 呈 中 拍 擷 的 埸 呈 出 現 ，因為這些呈物都在現甾中的香港難以出現。
a > 衣著：能否想像在香港街頭遇見一位穿上詭異唐  
裝 的 女 人 擔 著 油 紙 傘 站 在 你 身 後 ？這並不是港式恐怖  
片 的 情 節 ，反 而 是 美 劇 《Fiashforward》中的一幕  
出現的 (左 (1卜 此 外 ，有 否 試 過 在 酒 樓 1 見有一家人  
像 同 劇 的 另 一 個 場 景 （右 圖 ）_ 樣 穿 唐 裝 嗎 ？隨着西 
方 服 餡 的 流 行 ，杳港人普遍鲜有於正常場合穿上唐裝  
，這 偶 然 會 出 現 於 農 曆 新 年 、傅統音樂表演和特別埸  
合 上 。
b ) 裝飾：同 樣 在 美 劇 《Flashforward》中 ，香港餐館不 
僅沒有半點香港本土味道•其建築風格反而帶有唐人街餐  
館 的 神 韻 。以 紅 燈 龍 為 例 ，餐館懸掛的紅燈籠在  
常 見 |加 上 香 港 空 問 狹 窄 ，根 本 難 以 在 鬧 市 #現  
餐綰整個結構與南京的大報恩寺有異曲司工之妙
fig.17
Hg.19
fig.20
有 些 外 國 電 影 中 的 香 港 人 竟 然 會 操 著 一 □流利的普通話  
j 例 如 《Contagion》中 的 _班 香 港 衛 生 官 邑 竞 然 以 普  
通 話 討 論 「零 號 病 人 」的 頭 緒 （左 圔 ） 。以 及 《Lara 
Croft Tomb R aider: The Cradle of Life》 （盜墓者羅 
拉 ：生 命 之 匙 ）中 ，Angelina Jole鈽演的羅拉於香港 
仔 避 風 塘 倡 用 了 有 一 家 四 口 的 水 上 人 家 庭 的 電 視 機 ，以 
解 讓 匿 球 的 秘 密 （右 圖 ） ◊ 但該戶家庭卻是操著一口普
通 話 • 電 視 機 更 播 放 著 以 普 通 話 配 苜 的 「海 綿 M B j 。 
雖然電影中的其他香港人角色者繪操著一口流利的廣東  
話 ，但 這 個 安 排 寊 在 令 人 摸 不 莕 頭 腦 。
古典風格建築：在 電 影 《■形金剛 4  :殲 滅 世 紀 》 
中 ，其 中 有 幾 幕 頗 令 香 港 人 「匪夷所思」的場景一例 
如 在 中 環 商 業 區 中 出 現 了 一 個 名 為 「靜 思 殿 j 的中國 
谗 統 建 築 （左 關 ） ，以及在港島太平山背後會有一個
山明水秀的峽谷 *贲際上造舄足從重慶的武隆天坑泊  
擷 的 （這 個 地 方 亦 是 內 地 電 影 《滿 城 蛊 帶 苈 金 甲 》的
取 境 地 ） ◊ 先 撇 除 地 理 上 的 差 異 ，畫面中出現的四合 
院 建 築 在 香 港 現 賀 上 難 以 出 現 ，當然電影中沒有明確 
指 出 盡 面 所 拍 之 處 必 定 完 全 是 香 港 境 內 ，為了打入中
國 市 增 ，遒 影 內 容 故 意 加 入 中 國 元 素 亦 不 足 為 奇 。
港 人 的 性 格 。香 港 是 一 個 商 橥 型 社 會 ，人們比較著重
寘 際 的 利 益 ，因而不會抗拒一 ffl能 迤 取 利 益 的 機 會 ，
fig.27
人悟確如紙般薄
[4 ]中港閼係：
值褐一提的是部份電影會有香港與中國之間關係的暗  
示 。以 《變形金剛 4 :殲 减 世 紀 》為 例 （左 國 ） ，戲 
中的一班桨察當察覓到有一群狂派變形金剛準備皈壞  
香 港 的 時 候 ，不 假 思 索 地 提 出 向 中 央 政 府 要 求 協 助 。 
鏡 頭 一 轉 ，北京有領逵卻倍質旦旦地說出中央政府一 
定 窗 盡 一 切 方 法 保 護 香 港 之 類 的 說 話 。經過一場販壞 
和激戰後•柯柏文等博派終於打敗邪惡勢力•此時才  
出 現 數 架 軍 機 在 空 中 翱 翔 ，令人不禁懷疑是否有人騎 
劫 他 人 成 果 。
[5】植入式中國商品癀告：
大家有否在香港的超市和使利店昆過內地伊利公司的  
「舒 化 奶 j ? 在 《變形金 S114 :殲 滅 世 紀 》中 ，Stan­
ley Tucd 飾演  KSI最高負賁人  ，他為逃避追殺而走上  
天 台 躲 藏 ，居 然 鎮 定 地 飲 用 「舒 化 奶 」 。在外國人眼 
中 也 許 正 常 不 過 ，但 香 港 人 卻 會 感 到 突 兀 ：自從2 0 0 8  
年 中 國 乳 製 品 被 指 發 含 有 三 聚 氮 胺 ，導致嬰兒患上鬯 
結 石 。食 物 安 全 問 題 曝 光 後 ，不論香港人還是內地人 
，均 對 中 國 乳 製 品 失 去 信 心 。為何會出現飲用內地牛 
奶的橋段呢？
另外•在有 Chris Hemsworth ' 湯 唯 、王力宏參演的 
霉 影 《Blackhat》 （黑 客 特 攻 ）當 中 ，劇倩假設了在 
柴 灣 有 核 電 廠 因 被 黑 客 入 侵 而 發 生 爆 炸 ，隨後中央卻 
領 導 著 整 個 調 查 的 進 行 （左 圖 ） ，委派王力宏飾演的 
陳 隊 度 跟 美 國 探 員 一 同 尋 找 吏 多 的 線 索 。而右暖則_  
示 當 柴 溜 核 電 緻 爆 炸 後 ，除 了 消 防 卓 以 外 ，還有一架
公 安 車 停 泊 在 現 場 （右 圖 ） 。到底是否有弦外之音呢  
?
fg .25
fg .26
[6]港人性格特質：
在 電 影 《Rush Hour 2 》中 ，有 一 段 倌 節 非 常 有 趣 。 
Chris —uckert^ 演的 Detective Carter擱截了一架市 
■的士跟蹤目標車 _ ，的 士 司 機 卻 不 肯 開 車 ，以廣東 
話 粗 魯 地 對 他 說 ： 「比 錢 囉 ！」 「你 昭 比 錢 我 ，點同 
你開車呀？」 （左 圖 ） 6 不語廣東話的 Detective 
Carte「最 後 拿 出 一 堆 鈔 票 ，的士司機笑逐顏開對他用 
英 文 說 ： 「Now, you are speaking my language」 
(右 圖 ）。
$古勿論職業的道德這種勢利的態度，確能反映部分香
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無 可 否 認 ，外國彩劇或多或少在反映現寅的香港•尤其是一些我  
們 習 以 為 常 的 宰 物 ，例如唐樓和室外街市 ◊ 同時•為什麽香港麫 
時 元 索 依 然 那 麼 狡 猾 ，老 是 常 出 現 呢 ？M 中一個因紊是當年香港 
文 化 的 興 盛 ，八 、九 十 年 代 的 香 港 更 被 稱 為 「東 方 荷 里 活 」 ，出 
色的本地電影和音樂句世 界 各 地 宣 揚 香 港 文 化 。但由於今天香港 
文 化 產 業 已 經 不 復 當 年 _，令不少外國人對香港印象依然停留在  
八 、九 十 年 代 。香 港 為 國 際 之 都 ，但為何在外國影劇中的香港卻 
與 現 霣 大 栢 逕 庭 呢 ？另 外 ，隨苕中資公司對荷里活的影營力曰益  
增 加 ，到 底 某 部 分 窀 影 是 外 國 人 眼 中 的 香 港 ，還是中資公司所期 
望 的 香 港 呢 ？
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專訪：本地設計師-A d a m  Stick
本地設計，已是老生常談，常把支持本地設計、發展創意產業掛在嘴邊，但其實真正會關注、 
會支援的又有幾多個？能說出五六個本地設計品牌的人，又有幾多個？旗幟鮮明而行動鮮見。
將工具融入設計
Adam Stick是一名本地設計師，在2012年創立 
自家首飾品牌C nC nL，另為兼職模特兒及業餘 
鼓手，雖然貌似外國人，但其賨是一名土生土長 
的香港人。品牌以「Work Tool Design」作為 
創作主題，「在每一件看似毫不起眼的工具中， 
其爲都總含着精深的學問和精纟致的rS目十」 ^如木 
匠常用到的「鎚仔」 ，在曰常生活中我們未必會 
對它們多看一眼；然而，這些微不足道的工具， 
其實都值得人們去細心欣賞，他便把那些一般予 
人感覚粗擴的工具作為其飾物的主角，希望喚起
人們對工具的注意，以及讓人感受到工具也有其 
優雅的一面，打造出以工具為品脾主題的簡約優 
雅風格。
整個生產過程，甶設計、買材料，到組合至整件 
設計品誕生，Adam都是自己一手一腳去完成， 
只有在銷售和宣傳方面與朋友合作◊ 在沒有讀過 
任何設計誤程的情況下，毅然踏上這條設計路， 
「因為想到有些東西想做，便去玩玩、試試」， 
就憑着這股衝勁和拼勁M更成為了一名設計師， 
一直去做好自己的品牌。
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而在經營方面，現時CnCnL只在一些本地小店及 
網上商店中作寄賣，沒有屬於自己的實體店。有 
時礙於靈感和資金的問題，令其發展亦欠缺方向
不同階段上都會遇到不少的困難和挑戰。Adam 
在創立品牌時亦遇過租金和生活壓力的問題，面
免相對不標L、，再加上租金壓力，令生活更添負擔
C N C N L CnCnL的其中兩款產品
在香港這個商業化的社會中，創意產業一直未
個例子，正正反映出許多香港人的心態，買樓 
彷彿已成為絕大部分香港人的目標，人們每天 
營營役役當「樓奴」，有多少人卻真的可以像
設計與現竇的距離
，在每一件新產品誕生前，除了要有靈感去構思
、設計外，還需要一筆資金作為開發，故成為了
其中的一大挑戰。
然而，他並不涊為這個行業真的如普遍大眾所想
的那麼「難以維生」 ，笑言：「看個人能力吧」
，縱然現實中有各種的壓力，但都敵不過他對設
計的熱誠，對於每件出品，他都絕不馬虎製作。
設計師的路並不易走，作為一名本地設計師，
對寸金尺土的香港，高昂租金無疑會成為剛起步
的小品牌的一大難題，即使只是租一個天台單位
作為私入工作室亦絕非易事，人們常說：「追夢
就是彳壬性」 ，況且在這個事事追求責際的社會中
，顯然會有種種壓力迎面而來，剛起步時收入難
Adam那樣，能放棄買樓而去踏上這條藝術創
作的道路9就是這種心態，令本地的創意產業
至今仍未能蓬勃發展，令藝術成為小眾；而當
然 ，至此仍未能看見政府對推動本地創作的決
心亦是原因之一。
本地設計與一般大型連鎖品牌，難免會有分別
，Adam認為最大的分別在於其包裝及宣傳方
面的處理手法，本地設計礙於其資金所限，故
能有效地發展，「人們沒有自由思想，所有事 
都比較公式化，很可能是教育問題」 ，Adam
認為很多事情都千篇一律，因而令整個社會缺 
乏創意，一些價值觀念如愛錢、害伯挑戰等逐 
漸變得根深柢固，甚至成為了整個香港的風氣 
。「假設你擁有人生的首個二百萬，很多人都 
會用來買樓付首期，而非去想想有甚麼可以嘗 
試一下，把那筆錢用作起動的本金」 ，他的這
在包裝和宣傳兩方面未能與大品牌匹敵，引致 
本地設計普遍知名度較低的問題。而對於本地 
設計與周邊國家如台灣、日本、韓國等的競爭 
，他笑言：「我沒有想競爭，只要做好自己吧 
」 ，彳也只望做好自己，令自己不斷進步，並沒 
有想過要跟任何人或國家作競爭。
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沒有成功、，只有更好X
\ v
Adam十分喜歡自為一名設計師，通過每一次 
自己親手造好整件產品>、$後送到客人手上，得到 
別入的欣賞令他倍感滿足，而這份滿足感亦令他從 
不後悔自己當上了一名設I t 師。被問到如何定義「 
成功」 ，他的回應是：f 我沒有定義甚麼是成功， 
成功兩個字很害人」 ，他明言沒有想過怎樣才稱得
lb是所謂的「成功」 ，因為覺得成功的€丨|矣X  
就會自滿而停滯不前，只有不停/改變、不斷改 
進 ，才能4 m 己做得更好/◊ 而在未麥的a 子裡 
，他打算繼續推出更多~產品會在產品上 
作出革新，藉以對自色^所交代，以及吸引更 
廣闊的客源。
寄語香港人
在這位本地設計師身上，小編可以看到他對設計的
熱忱及其敬業樂業的精神，每一件作品都用心製作
，質素亦毫不避色；另一方面，小編認為香港真的
需要更多這樣的藝術工作者，但更需要我們的支持
，因為沒有了別人的欣賞，再多的傑作也只是徒勞 
。所以，希望有更多人關注香港的創作和設計，在
行逛林林總總的連鎖商店、名牌專櫃時，不妨想一 
想這群仍& 默默付出的設計師，與其以名牌堆砌， 
不：50支持屬們香港的本土設計。
CnCnL品牌創辦人兼設計師 
- Adam Stick
CNCNL
://www.cncnLcom.hk
廣播條例下規定商營和收費電視持牌機構，每小時最多只可播放十分鐘 
的廣告。儘管電視收視下降，其影響力亦日漸減退，但這十分鐽仍然是 
商家必爭之地，怎樣在短短數十秒中哭圍而出呢？方法之一，就是利用 
廣告歌宣傳。
廣告歌是香港廣告的其中一{固特色，簡單旋律配上粵語「盞鬼」歌詞， 
廣告訊息就輕易植入腦海。當你閒時哼起一首歌，嘴裡唸著虞告歌歌詞 
，廣告商已經成功將你洗腦了。
經典本地廣告原創類
「兩個就夠晒數，兩個就夠哂數，生仔也好， 
生女也好，兩個己經夠晒數……」1975年家計 
會的廣告歌可謂經典中的經典，由鬼才黃霑所 
填的歌詞，淺白通俗，琅瑕上口，對推廣節育 
起了關鍵作用。
提起填詞人黃霑，不得不提他在1986年為維他 
朱古力奶所作的廣告歌歌詞：4 卩果太多牛奶 
味 ，朱古力味冇捉企，等到朱古力味返番嚟， 
牛奶味又晤爭氣。啱味，啱晒你！」三言兩言 
就 帶 告 的 主 題 。歌傳唱度高，事隔多 
年 惡 搞 其 歌 詞 ， 果太多韓馬利 
，朱茵一定冇捉企。」可見這個廣告十分經典
「元朗自設嘅大工場，生曬原味靠晒個太陽… 
…」 ，年代較為久遠的廣告歌歌詞，一般有較 
多街頭用語和口語，例如之前提過的家計會宣 
傳片用到「夠晒」 ；維«3奶廣告的「無捉企」 
;榮華腦腸廣告的「靠晒」、「食落」等。早 
期廣告大多用口號或者旋律簡單的廣告歌作招 
徠 ，這些刻意為宣傳產品而創作的歌詞或□號 
都不約而同展現了獨特的粵語文化。
文：在木霖和原
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本地廣告歌
青春偶像類
3  口陽光伴我，清新笑迎面，願照顧我心，自梘每 
天快樂過◊」
陽光檸檬茶廣告主攻年青人市場。1986年拍攝第一 
輯廣告時，場境設定於校園，鄭伊健為男主角，搭 
配充滿少女情懷的主題曲《如果…陽光》，講述少 
女的喑戀故事。歌詞描述少女遇到心儀對像的心情 
，又巧妙地將品牌名放入歌詞中，令觀眾將情感和 
品牌形象扣連在一起。八 、九十年代的廣告主角雖 
然有改變，但陽光仍然採用同一首廣告主題曲，劇 
情同樣圍繞校園戀愛，以確立清新的品牌形象； 
2010年拍攝新一輯廣告時則用了馮嗡妤翻唱的廣告 
歌 。可見時代變，少女心事不變。
陽光廣告多數以素未謀面的新人為主角，不少明星 
都是因為拍攝這個廣告後被發掘，例如張柏芝、黃 
宗澤、方力申等。另一邊廂，和記電訊就採用另一 
策略，請來當時正走紅的黎明拍擷廣告。
首個廣告是以黎明的派台歌《夏曰傾情》作主題， 
「I love yo u你會否聽見嗎你會否也像我秒秒等 
待遙遠仲夏」，一系列廣告的共同特點，就是女主 
角都叫阿M ay。廣告《夏闩傾情》講述阿May因 
腳傷而去不到黎明的演唱會，但黎明竟然接過阿 
May朋友的電話跟她通話。
有別於之前提及的經典廣告歌平淡簡單的旋律，《 
夏曰傾情》是流行曲，因此旋律亦較為講究，歌詞 
方面亦間接與廣告連繫，例如「你舍否聽見嗎」， 
表達阿May未能到演唱會，但仍會默默支持，藉 
此宣傳未能表逹的心聲可以利用電訊服務簿遞。
May問黎明：「我係咪好任性？」
f■要赢人，先要臝自己。
除了《夏日傾情》外 ，黎明在1993年至2004年 
期間，亦為和記電訊拍攝多輯廣告，同樣是用 
他的派台歌作廣告主題曲，例如《情深說話未 
曾講》 「你那剎那在何方我有說話未曾_ 如何 
能連繋上與你再相伴在旁」雖然歌曲可獨立視 
為一首情歌，但是「說話」 、「連繫」 ，「迥 
響」等字詞都可令觀眾聯想到廣告內容。除了 
廣告歌，其具電影感的鏡頭、創新的廣告意念 
和廣告中的金句，例如阿May問黎明：「我係 
咪好任性？」 「係 ，不過我揀嘅。」 ；「要贏 
人 ，先要蠃自己。」都是令廣告片大熱的因索
運用派台歌作廣告歌，對藝人同廣告商都有好 
處 ，可謂一箭雙鵰。對藝入而言，在屬告播放 
派台歌，令歌S有多(固宣傳渠道；當廣告循環 
揺放，其歌曲亦然，可謂「有人比錢幫自己宣 
傳」 ，同時又得到報酬◊ 此外，歌曲配以廣告 
窒面，為藝人塑造了特定形象，加深觀眾對歌 
曲的印象。對廣告商而言，這可增加属告的曝 
光率，例如電台、電視台等媒體都會插放歌曲 
，變相宣傳。另外，廣告商亦不需要特意為商 
品創作歌曲，節省成本，同時又借助藝人的名 
氣?口形象宣傳，然而這會令廣告歌缺乏針對性 
。現時，購買歌曲版權，並將其用作廣告歌的 
做法可謂大勢所趨，例子有容祖兒和百老匯； 
劉德華和道地等。 道地(？015)
洗腦類
洗腦類廣告歌為人熟悉，而且令 
人感到煩厭。網絡興起，網民不 
斷惡搞黡告歌，令其洗腦特色更 
為哭出。
能得利在2015年聘請了韓星李光 
洙和魯芬拍攝賀年廣告，《新年 
能得利賀年歌》改編自中國民謠 
《鳳陽花鼓》。其洗腦之處在於 
每句歌詞均不斷重覆品牌名稱， 
只聽一次己經完全洗腦。不過在 
丫ouTube上載了三日，就錄得了 
5 0萬瀏覽人次，歌曲在Face- 
book也瘋狂洗版，在網上引起熱 
話 ，可見利用新媒體宣傳的成效
之高。在2016年更加入劉以達拍 
攝類似廣告，在YouTube更有超 
過80萬點擊率，比一般廣東歌MV 
的點擊率還要商。
最新惡視熱墦的牛櫚牌廣告，亦是洗腦歌的代表作 
。「我要我嘅肚仔，每日變n T 啲 ，BELL右又 
BELL左 ，腸道健康啲」歌詞雖沒有瘋狂重覆，但 
是廣告商大放銀彈宣傳。無論看電視，上You­
Tube 或是搭車， 都能接觸到這則廣告 ，巖後成功 
將你洗腦。
原創的本土廣告歌可謂買少見少，雖然外界批評牛 
欄牌廣告煩膠，但的確達到宣傳目的。牛欄脾主攻 
本地市場，因此廣告未見花巧，而歌詞亦十分本土 
，例如「BELL右又BELL左」。而且主題鮮明， 
旨在宣傳其產品促進幼兒健康。此廣告除了受到網 
上惡搞之外，亦引起大量討論，基本上人們一見到 
歌詞，旋律已於腦內響起。縱然你覺得虞吿非常^ 
煩膠」，但其賨其策略宣傳做得很成功。
廣告歌歷史悠久，見證著香港廣告業變遷。有研究發現，八、九十年代成長的一代，對電視廣告的印象特 
別深刻。當時的娛樂不多，常看電視消遣，習慣「電視撈飯」 ，每首廣告歌倒轉都會識唱。隨著新媒體如 
YouTube，社交網絡興起，網絡廣告佔領廣告市場，使甭視台的廣告收入隨之下降◊ 廣告渠道增加】但 
是好的廣告會超越媒體間的隔閡，甶電梘到丫ouTube，再到討論區，廣告歌的影響力時至今日有增無減
廣告歌種類甚繁，有不少經典之作。講起經典，你又會想起哪首9
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文：瞳人、海兒 
嗚謝：小房子 
排：〇丨
專訪插畫師Keo Chow
: ，
「我向別人介紹自己，我是教畫的。台下的人笑我，可能想，難道教畫也是一份職業嗎。我心想，究竟什麼才
是一份正職，你要如何定義一份正職？」
香港地，講夢想，總覺得很遠又不切實際。工作還是工 
作 。又或，已經很厭倦關於所謂夢想的種種；又或，這 
個名詞曾在腦海中稍縱即逝。然後，將底線劃下一點， 
找份自己喜歡的工就好。但生活艱難，你我心裡都清楚 
* i i 是暗暗折下腰，找份安穩的工，有收入有假期就夠 
。然後，就沒有然後了。
追隨藝術的路總是不平坦，尤其在不重視文化藝術的香 
港 ，創作人總會遇上不同挫折。Keo的第一次挫折，發 
生在讀幼稚園的時候。「那時我喜歡畫公仔。一次上誤 
期間，老師發現我畫了一隻劍龍，她要求我拿著這幅作 
品走向每一個同學，問他們： 的畫美麗
嗎？i 長大後當然理解老師的用意是希望我明白上 
課時要更專心，但當時只有三、四歲的我只感覚很 
難堪，彷彿畫畫是一件錯事，當初對畫畫很純粹的 
熱情也變得麻木◊」
中四那年，一個美術老師重燃了他對藝術的愛。「 
很多學校的美術老師或會專注教導繪畫靜物的技巧 
，希望幫助同學在會考中取得更高分數、幫助升學 
，但操練技巧是最磨蝕人興趣、心機的事，學生淪 
為機器。我的美術老師卻會很多製作有趣作品的方 
法 ，例如相片浮雕、紙黏土、PixelArt，讓我們體 
驗創作的樂趣。他亦在校內爭取很多讓同學體驗藝
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術的機會，例如爭取一級四班同學都可以修讀美術、 
學生展示作品的機會等，遠些機會讓同學得著成功感 
，原來走這條路也可以被看見、被重視。」
「逆流會令人思緒清晰，但那時我沒有方向，只覺得很迷失。
Keo曾經憧憬過一群志同道合的人一起創作，通過彼 
此互動、交流產生化學效果，他試過跟一些議藝術的 
大學生在工廢租工作室，然而最後只剩下他一個人仍 
然堅持「有段時間望著工廋裏人人都在忙，只有我一 
個人在工作室盡畫，彷彿很離地、缺乏安全感。」當 
時的他對將來很迷茫，不知道路該如何走。他後來報 
讀平面設計和插畫，及後在一所產品設計的公司工作 
。〃公司規模不大，很多工作都要一腳踢，學到的事 
很多，但感覺很辛苦，更三度想要辭職。向身邊人訴 
苦 ，得來的回應多半是H尔不面對現實』、H諸了一 
定經驗再做自己想做的事吧。 ，甚至有人說「教畫教 
壞了你，以前的工作太彈性令你不能適應穩定的工作 
。』」懶理身邊人的說話，他最後還是辭職了。
Keo開始將自己的作品放上Facebook，慢慢有更多 
的人看過他的作品，分享出去，亦開始有不同的工作 
邀請◊ M〇ViEM〇ViE曾邀請他合作，畫電影雜誌； 
也有畫過金像獎，並在電視台播出。Keo喜歡畫畫， 
這些工作對他來說，本應是輕鬆不過，但他坦言，過 
程中深感壓力，也感到迷惘。Keo說 ，他一個月能畫 
三至四張大羞，但那時候一個月要畫三十六張篕，是 
平常工作量的九倍。他在家中畫畫，畫架就在床旁邊 
，那時每天一起床就畫畫，畫完又馬上帶著疲倦躺上
訪問地點：小房子
床 。每曰如是，直至工作結束。但身體上的困擾都 
不是最令他難受的事，而是身邊的入對他的態度。 
「當自己重視的人不重視你做的事，有時會覺得自 
己走得太遠。那時做的事，都是對外的事，感覚^ 
好 唔 落 地 。跟身邊的人分享，別入覺得你炫耀， 
慢慢地越來越少跟朋友說起自己的事。」
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生活上沒有的事
金像獎畫了兩年多，他反而最期待是跟身邊的人合 
作 ，因為雙方都沒有利益可言，只著眼一同做好一 
件事；而跟一群志同道合的人聚在一起，會有新的 
意念，這大概是創作人最渴望的。
Keo的朋友是長洲賣藝（myarts )的創辦人，曾 
到過澳洲體驗生活，被當地人的相處模式所感染， 
例如坐車或買東西，見到不認識的人會打招呼；因 
哲憒了那兒的相處模式，回到香港忍不住跟店主或 
司機將打招呼，同時將澳洲的市集文化帶到香港。 
那時是2011年 ，當時市集文化並不流行，一年只有 
兩次的手作市集（JCCAC ) 。長洲賣藝的市集屬
消費與消耗
他的小卡也有在賣藝寄賣， 一 開始是免費的，可自 
由索取，後來店主鼓勵他自由定價。「跟自由定價 
不一樣，人們在索取』的過程中只視為一種消費 
。但若果要付錢，這樣人們在消費時會思考一下。
」Keo特別著重人與人之間的交流◊ 「在買賣中， 
除了錢之外應還有其他事，當沒有了錢，這還有沒 
有價值呢？」希望跟人分享自己的故事，他在去年 
的
始創的◊ 那時的檔主不介意蝕租金，因為他們相信 
市集的原意不只是買責，而是能在市集上找到些生 
活上沒有的事；過程中有人欣當你的作品，談及店 
主的故事或理念。人與人的交流是一份認同，是比 
金錢更重要的事。「現在的市集都變質了。以前店 
主之間的關係很好，會分享食物，或帶來結他唱歌 
，分享自己的事。現在望向對面的店主比較像競爭 
對手。」從以前只有一年舉辦兩次的手作市集，到 
現在一星期內數個有市集，香港人似乎廣為接受市 
集文化。但Keo認為這些都跟市集本身的目的不同 
，反而是市集文化的沒落。
12月舉行個人展覽^有人喜歡藍」。這是個有電影 
、有害作、有音樂和故事的展覽。過程中，Keo每 
天都會跟不同的I I者聊天，分享自己的故事，希望 
作品能接觸更多人。在閉館的最後一晚，他邀請到 
來的人在牆上留下句子，再把收集回來的故事作下 
次展覧的敘線，希望利用作品令看的人重新代入當 
時看電影的情感。
HER
「來來回回，我們又來到了這藍色的房間。」
Keo恃別喜歡童S 影人物。對於筆者來說，他的作品之 
所以感動人，除了是因為他那帶點憂鬱的畫風，更多是 
因為他筆下的主角都曾是看雷的你我，是份親切的觸感 
。人許多時都是孤獨的— 不是指沒人在你身邊，而是 
你無法與人傾訴內心的寂寞，我們看害看電影會哭，是 
因為感受到虚擬世界的情感。而所謂虚擬又不完全無稽 
，畢竟寫劇本的人都是真實的個體。「通常好看的電影 
都是傷感，充滿遺憾的。」你我墮入了故事中，然後想 
想 ，這不過就是生活。他對情感建立的執著構成了一幅 
幅的電影插圖，將主角重新I t 予生命，用這片溫柔跟城 
市的你我對話。
輕輕劃下線，由眼睛開始。眼睛是靈魂之窗|也許心裡 
無法說出口的話都呈現在眼底。黑色的線由始至終都沒
有改動過，Keo甚至連橡皮擦也沒帶：「一下筆 
的線永遠是最美的，一改動就沒有當初的那麼好 
。」筆觸糾結地纏成一堆，由眼睛的一隅延至衣 
角 。那是沒有明確的光與影的淡彩塗抹，靜靜的 
，斑斑驳駁。這抹藍這抹紫是模糊又柔弱。
筆者最喜歡的是電影Her的插圖。這次Keo沒有用 
到M鬱藍，淡粉紅卻同樣令人傷感。在He「的世界 
裡 ，每個人都是孤獨的，即使每天都跟這麼多人 
接近過，卻只能與虚擬聲音建立情感；又如《花 
樣年華》的周慕雲一樣，面對沒有結果的關係， 
他選擇到吳哥窟，對著洞穴說出給蘇麗珍的話。 
握著人與人之間的情感連繫，將一切一切記下， 
把這些未能說出口的話築了一個藍色的房間。
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路無分對措，只要選擇了，那就是屬於你的路。
「很多人會問： f 搵唔搵到食嫁？』 『將來 
點嫁呀？ 4 慶幸自己性格倔強，不太理其他 
人的說話。夠不夠食，滿不滿足是視乎你自 
己是一個怎樣的人。」即使香港是個不太容 
許人發夢的地方，但是香港這個地方成為了
他作品的一些養分。文化藝術的前路，一直
有人堅守喜 也許有天我們會找到喘息的空間
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獨立音樂（Independent Music ) 的定義沒 
有明確界線•泛指音樂的製作過程獨立自 
主•從錄音到出版都由音樂家獨力完成•並 
非由主流唱片公司發行的音樂。獨立音樂所 
指的是一種製作音樂的形式•在音樂風格上 
並沒有限制•無論rock、jazz、funk、folk， 
還是實驗性質的音樂作品•均屬獨立音樂之 
流 。
「香港樂壇已死」 ，是每年香港樂迷不斷高 
呼的樂壇現況，但這個口號其霣自黃霑在生 
時就已說過，至今已經叫了不啻十年。在本 
地的主流音樂頒獎典禮也只是行如儀式•榜 
上的歌手名單重重複複•沒太大分別。大獎 
也總是由陳奕迅、容祖兒等人橫掃奪取•少 
有新鮮事。最近吳業坤於2015年度勁歌金曲 
頒獎典禮奪得最受歡迎新人獎（金獎）時感 
動流淚•就已成為百萬網民的一時熱話。可 
是•人們對他的專注和支持不外乎是因為坤 
哥本人性格直率憨厚•又在樂壇打混了五年 
還被評為新人，才為他這次吐氣揚眉而深受
感動。其霣近年本地歌曲無論在歌曲種類、 
曲風、題材上•都鮮有亮眼之作，一年或許 
也只能出產一至兩首。反觀外國的音樂頒獎 
典禮•除了例行的頒獎儀式外•在歌曲表演 
時也會有更多驚喜帶給觀眾•務求令每次表 
演都會令觀眾眼前一亮。
其實•在這十年之間•香港樂壇的新苗早已 
悄悄抬頭，而音樂也不只再局限於傳統媒體 
的渠道來傳播•自互聯網Youtube的發達• 
製作人只要簡單在電腦前按幾個鍵便能把影 
片上傳並分享出去•製作音樂的門檻就變得 
相當低。當一首製作成本只有$900的音樂 
MV也能擁有300萬 views，就知道網上音 
樂傳播之廣、滲透之闊。獨立音樂也在網絡 
世界上百花齊放，不論是My Little Airport、 
The Pancakes、T〇Nick、 Supper Moment、 
Kolor都各有特色•受到一眾年輕人關注。 
到底獨立音樂還有甚麼魅力•吸引了這群社 
會新力量去留意^
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\  \  A  sona is more than a sona
獨立音樂不只是商品，它背後還有一系列文化體系。當音樂日漸變成商品，創作是為了向資 
方 、市場獻媚，音樂創作只會淪為倒模般•像每晚八點半電視播放的洗腦歌，失去創作的靈 
魂 。創作的靈魂是發自啟豢•一首歌所表達的絕不僅只一首歌，當中包含對社會的價值觀以 
及對社會的批評、哲學的探索、情慾的抒發、文學的迥響、語文體系的特色、人文風愴的表 
達方式。以維吾爾族的傳統民歌為例•在長期的歷史發展下來，維吾爾族發展出自己獨特的 
音樂體系和風格•表達的是人民的生活情感、紀錄民族歷史事件、與傳統習俗有關的習俗歌 
等等藝術特色•是民族寶貴的文化資產。因此，歌曲所包含的意義是多層次的•還有從音樂 
人想表達的心聲•還有樂迷對音樂的欣賞與回應•音樂人和樂迷都可盡愴享受不受社會條文 
所約束的音赞世界•吶喊從靈魂深處而發的音樂。自由•是獨立音樂人和樂迷在音樂中所感 
受的最動聽的旋律。
\\以流行文化教負民眾
香港教角無疑是失敗•教角並不單是指教烏 
制度内的•這還包括文化上的教禽。長久以 
來 *香港小孩就被灌輸「金錢至上」的觀念• 
閒時也不太看書•對社會身邊發生的事情知 
道得不多，每天埋頭讀課本•研究答題技巧• 
是新一代文化盲。
在此•筆者感嘆能進大學，感受制度之外的 
自由•學習制度之外的知識•明白制度之外 
的世界是如此大•也有幸能在此撰文，推介 
筆者自己喜歡的音樂。在教角制度之内的内 
容•很大部分内容是由當權者控制和過濾• 
人民若要真正去認識這自由而廣闊的世界， 
就必須要在制度之外吸收知識和文化。要真 
正的教角人民•流行音樂文化便扃負了重 
任 。音樂作為載體•把製作人的信息和靈魂 
向人民呼唱。事霣上•現今社會對很多議題 
還是以保守態度去對待•某些文化便因此難 
以在人群中宣揚開去，教角給下一代•是故 
那些文化逐漸式微•小眾文化亦變得愈來愈 
小眾。
「食色性也」 •意謂飲食和男女之事均為人 
性本質•早在孟子的年代•古人也敢大膽談
論性事•反而在社會進步的今天•討論性事 
成為禁忌•認為是傷風敗德之事•主流文化 
正正壟斷了「雅」的意思•規範阻止了人尋 
找人性的其他可能。獨立音樂人往往愛透過 
音樂創作來犯禁，像是打開新一代曲風和創 
作方式的My Little Airport •歌曲《浪漫九 
龍塘》便唱到了創作人因一次與友人「爆房」 
而破壞彼此友誼的故事。把日常性事拿出來 
作為音樂題材，正合適音樂為以記述生活的 
目的。生活小事都能融入創作，為甚麼曰常 
性事在主流歌曲中卻不能拿出來說昵^
Serrini的 《同一種米養百樣人為甚麼養出你 
這個賤人》中的副歌歌詞•不但運用了粤語 
常聽的俚語，罵人的語氣更是抵死啜核，令 
人心中感到親切認同，唱出粵語生動有趣的 
意思。歌曲旋律節奏簡單•粵語歌詞卻不失 
跳動躍然之感。有時搭配一兩句粗口歌詞• 
也不會覺得歌曲粗俗•反而會覺得助語詞加 
得恰到好處，合乎音律。這些都是粵語語系 
歌曲的獨特之處。李拾壹的《少年圍揼的煩 
惱》這首歌•也運用了很多粵語俚語•如「棧 
死」、「狼戾」等 ，這些語言正正體現了本 
土粵語語系的特色。
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創作可以是很簡單的事•拿起你房中的吉他• 
隨手彈幾個Cho「d ，哼幾句現在的心聲，即使 
是多麼簡單的旋律•你確霣在做音樂。做了音 
樂•也不用害羞•可以分享給朋友聽喔！
香港樂壇其實生機處處•正正待有心人來此寶 
地發掘。期待有天獨立音樂在香港能被廣泛接 
受•獨立音樂之間有不同合作。
香港有很多渠道接觸獨立音樂的•除了 
LiveHouse (如 Hidden Agenda 和 呼 吸 咖  
啡 ）•還有APPS (如 HITA) ，在以下唱片店 
也能找到獨立音樂的蹤影：
White Noise Records 
地址：九龍太子上海街720號 1樓
Zoo Records
地址：旺角彌敦道608號 3 樓 32 5號舖
界
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Kubrick
地址：九龍油麻地眾坊街3 號 （油麻地百老匯 
電影中心側） _
與皮忠(Peichung)聊 天 ，就感覺他是個單純又滿足 就在這，一直都在這。
re.
泛，••贤4  u  
^  ： 0； ■
的 人 ，酿腆的跟我們訴說他的故事。又如他的畺風明 
亮奪目，每一筆的顏色都很飽滿，初次見E ，就能感 
覚他很熱愛自己的工作。
Peichung是全職插畫師，跟許多創作人一樣，從小 
便喜歡霊畫和創作。「小時候，我爸爸對我和弟弟的 
管教很嚴属。在我幼搭園升小一那時，锊我們的玩具 
全扔掉。但小朋友不會因為沒有玩具就去_ 害 ，所以 
我就開始害害，什麼都畫。j  
中學時，他不喜歡讀害，但對跟美術有關的科目會特 
別用心。老師欣賞他的熱誠，凡有關美術的工作都會 
找他絜忙。他不違言，「我好討厭 _書，佢我在雷盡 
這方面得到許多成功感。」中學之後，皮忠到職訓修 
讀平面設計和插羞課程，本來一心、想當個平面設計師 
的 他 ，在接觸插畫諜程後，才發現自己真正想做的， 
是當一個插畫師◊ 但畢業後還是理所當然地找了份平 
面設計師的工作，在工作之餘，也把握放工或假期的 
空檔畫霊。工作兩年，i i 是覺得設計的工作性質沒有 
足夠空間讓他發揮，便S 心一橫辭去工作，成為全職 
插畫師。當初家人都不支持他這決定，認為他還能 
利用空餘的時間畫畫，根本不需斷然辭工。但那時的 
衝勁使他放棄一份穩定收入，帶著對害害單純的熱愛 
，開始做自己真正享受的事。
一宣盡一直盡，就盡到現在。
學生時期的他沒有學過盡産，那時比較常盡的是素 
描和一些寫賁的畫。他笑道，當初選擇蓋水彩是因 
為家裡環境太小，不論畫塑膠彩或油羞都很麻煩， 
要準備大小不一的筆、顏 料 、調色油等；泪反畫水 
彩就只需要一枝筆、一個色盤就行。
鮮豔濃郁的水彩是Peichung的畫作特色，眾多索 
材 中 ，他最喜歡畫的是人、貓 、水母和鹿。雖是色 
彩鮮豔，但定眼細看又會感受到隱隱的傷感一 他 
肇下的人都是沒有笑容，像是冷眼旁觀這世界。問 
到數幅作品的故事，恰好都是他難過時的產物。而 
每每盡完一幅畫，故下盡筆，好似也卸下了心的那 
份難過。我手軎我心，跻憂傷煩惱都躍在紙上，很 
快 ，他又能重新出發。
自辭去設計師一職，PeichLing沒有遇過什麼大挫 
折或令他想放棄的事•一直都是順利地走。全職的 
好 處 ，就是能心無旁騖地畫，但全情投入之際，他 
的力求完美成了自己最大的壓力來源。許多時他會 
不滿意畫完的畫，覚得有改善的空間；有時遇上瓶 
頸 位 ，髡 得 「畫嚟畫去都係咁」 ，沒有哭破，原地 
踏步使畫家最痛苦。但當嘗試了新顏料，或 自  
己想要的效果，又會變回那個快樂的他。
「一起發掘被埋藏的美好」 -手創市集
難過而燦爛的産物
男!3色彩融合像是潑墨似的自然，好像渾然天成的它
成為全職插證師的一年後| Peichung在荃灣的工 
廠大慶租了一間工作室。水彩湞染的顏色在白色的 
房間裡特別注目，除了他的簠作和工具，工作室也
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有其他創作人寄賣的產品，而這些品牌都是他在市集中「發掘」出來的。
他在2014年9月參與了第一次市集，感賀很好|因為能在市集上認識不同的手 
作 人 ，也有些特意來支持的人，但當時可以報的市集有限，於是萌生起搞市集 
的念頭◊ 他認為市集可以絜到不同的手作人或設計師將自己的作品或理念推廣 
出 去 ，同時令更多人知道，大家可以做自己喜歡做的事養活自己。 「而我成功 
左 喇 ！我希望更多人都可以這樣(故。」
搞市集看似輕祕但其實不然，他有些朋友會說「一個月擺幾次市集，就能找到 
一個月的開支養活自己」 。但搞市集所用的時問比起一份正職還要多，有些手 
作人甚至通宵工作，希望到來的人可欣賞更多的產品。
對Peichung來 說 ，_ 個人搞市集雖然辛苦，要準備許多事前的功夫，但每次都 
令他樂在其中。 「每次見到來的人欣賞我挑選的品牌，都會令我感覺很有成功 
感 ，令我有動力繼德做市集。」而最令他印象深刻的市集，要數在台灣擺檔， 
那個不知所措的下午。那是Peichung第一次到台灣擺檔，但在開始前的半小時 
下起了傾盆大雨，那時他當然感到很焦急，因為他賁的都是紙品，不能被雨淋 
濕 。幸好雨在市集正式開始時及時停了，也在這時，負黃人跟他說，有人來找 
他 。他感到又驚又喜：「因為沒有想過第一次到台灣擺檔，就有人特地來支持 
自己，好感動好開心。」
堅持堅持，幾錢一茶匙
關於市集，台灣和香港都有大大小小不同的市集， 
跟市集的朋友聊天|總會談到人們對市集的態度。
「在香港，向別人介紹自己的產品，或遞卡片，有 
些人會直行直過，毫不理會；而在台灣，他們至少 
會微笑一下，然後收下卡片。」他又指，台灣入對 
市集和其售賣的產品都很有熱誠。在台灣擺檔時， 
不少人都會想深入一點了解一件作品，會問作者關 
於畫作背後的故事；而在香港則很少發生，通常只 
看表面，粹純覺得「好親」 •不會追問下去。
香港近年也開始有不同的市集，Peichung覚得來 
的人的心態改變了。最初人們來市集，總覺得每樣 
事物都是新奇有趣的，慢慢地，在市集上出現了些i  
淘寶的商辱，有些人會質疑：「係咪淘買嫁」#說 話  
聽在創作人耳中，心中不免會難過或不_: 1 竟他 
們花了數晚通宵準儒產品f f l攤 奋 ，璋些話謙在他們.
身上潑了盤冷水。
人們在市集上的反應，也可看得出香港人看待創作 
的態度。 「在香港發藝術夢是很難的，香港的文化 
不流行『買幅畫掛在家j ，或約三五知己在某天一 
起去看某人的畫展。」的 確 ，香港的環境不鼓勵入 
們發夢，而社會是人構成的，兩者百相影響。
在香港當個全職插羞師是件很危險的事，沒有穏定 
的收入，也沒有所謂的工作時間。要堅持，只靠粹 
純的喜歡。 「這個行業收入十分不穏定，有時一個 
個月接不到大的工作，但 要 照 樣 比 家 用 .，因此 
理財變得十分重要。」他又指香港生活成本好高• 
要做喜歡的事，要夠堅持夠努力，人一鬆懈，就會 
被夢想遠t 抛 離 ；人愈大就會有愈多東西束縛•，不 
敢再去試新事物|所以記緊，捉緊自己年輕的時間 
去追夢。這才不會後悔◊
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後 記 ：
跟兩位插雳師聊天，他們都不約而同說出了對現時 
市集的失望和感溉。筆者很少逛市集，每次行市集 
的感受都差不多：人很多，擠 擁 ；大多是情侶或三 
五成群。場地水洩不通，更遑論停下來欣賞作品， 
或跟店主交流。但筆者也有數次(亭下細苕有趣產品 
的經過：一個是用毛線針織而成的暖杯套，另一個 
是以拼貼方式製作而成的貼紙。行過那貼紙的攤檔 
，檔主主動地向我介辑Collage (即法文的Pasting 
) 的由來，他從中得到靈感而製作了風格獨特的貼 
紙— 表面看似全題顏色毫不相襯，卻又出奇不意 
的融洽。
在九龍城書節中，有許多手製產品，有的推廣環保資 
源 、有的主打天然用料、有的著重手工細密。不難看 
見店主和顧客的交流，分 享 製 過 程 ；同場亦有手作 
工作坊、有人唱歌。這應該比較貼近兩位插軎師理想 
中有關市集的面貌。
所有事都是雙向，也許是環境限制，使市集變成一種 
商品消費，而非權主和顧客分享交流。也許我們要改 
變心態，將逛市集視為一種學習或分享過程，會有意 
想不到的收穫。
請回答過去
有留意韓流的ffi者 ，應該聽過韓劇《請回答》系列。 
首作《請回答1997》掀起懷舊風，叫好叫座，是收費 
電視台tvN踏出成功的第一步，為打破免費電視台獨 
大的局面帶來希望。其後推出《請回答1994》，同樣 
帶來熱潮。剛在一月中完結的《請回答1988》，風頭 
更是一時無兩，不只收視節節上升，創下全國有線電 
視最高收視記錄，連插曲都在放映期間長據音源榜。
/乍為《請回答》第三咅B作品，《1988》秉承前作，同 
樣講述懷舊和集體回憶。有別於大眾對韓劇的刻板印 
象— 灰姑娘遇富家子的公式化狗血劇情。《1988》 
主打親情、鄰里間的感情、友情、愛情等，笑中帶淚 
，圍繞著首爾市道峰區雙門洞五家人平凡又溫暖的情 
懷舊事。
tvN走創新，打破傳統路線，在 《請回答》系列中可 
窺一二。在韓國以懷舊作主題的劇集並不多，《請回 
答》可說是賁驗作，它同時採用新演員或知名度不高 
的演員。《請回答》系列其中一個吸引之虛在於觀眾 
猜不到劇情發展◊ 在一般韓劇中，男女主角有情人終 
成眷屬的結局基本上是毋容置疑的。但是《1988》
插敘女主角德善和她丈夫在2015年的訪談片段， 
而觀眾卻無法得知文夫的真正身份，只能透過主 
角回憶1988年片段和2015年的訪談之間猜測，
因而在坊間引起了「猜誰是老公j 的討論熱潮， 
未到最後一刻都不知道德善選澤正煥還是崔澤。
舊曰一點甜
韓國看似富庶；韓流席捲全球，帶動旅遊業；化 
妝品牌冒起；三星在智能電話市場獨佔鰲頭。韓 
國人看似生活不俗，為何他們卻懷愐過去呢9 事 
實上，韓國的現況不如表面風光，官商勾結，社 
會不公義，財閥獨大，發展背後，人人互相競爭 
，今日的韓國失卻了舊時人情溫暖，換來寂寞孤 
獨 、關係疏離的社會，觀眾沉溺在美好的劇情氣 
氛中，逃避現責。現實或者無奈，劇集卻為觀眾 
帶來慰藉。
編劇細腻描寫人性光輝，為冷漠的都市人帶來一 
絲絲久違的溫暖和感動。鄰里守望相助，晚飯時 
父母差子女送餸給鄰居，為鄰居照顧孩子，頗有 
香港七、八十年代的人情味。劇中有不少經典的
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情節，例如年老的母親偷偷塞錢予守寡的女兒，還有 
表面上關係疏離，但卻互相關心的父女等。而最深刻 
的一幕，是劇中一夜致富的金成鈞，有錢卻依舊改不 
了寒酸。妻子羅美_要他買件品質好的衣服，但他被 
朋友欺_ ，買了一件冒牌貨，於是妻子很生氣，要他 
說出那崩友是誰，惟丈夫一直不肯從實招來。妻子想、 
起丈夫在貧苦時一位朋友曾借錢救他們兒子一命，此 
時丈夫才道出，當年救助他們的那個人正是欺騸者。 
短短的一個故事，展現人情冷暖◊ 擁有金錢，卻失去 
人與人之間的真誠對待，韓國人想必也感同身受。; •
不同的是，金成鈞有妻子與他相濡以沬◊ 或許對 
韓國人而言，80年代所面對的貧窮和困境並不可 
伯 ，因為有家人、朋友、鄰里間義無反顧的支持 
，現在的空虚、對未來的無力感、身邊再沒有戰 
友 ，孤軍作戰的徬徨無助才是真正的可怕。
劇集帶紿觀眾的共鳴感和觸動橫跨年代和地區， 
因為劇集所訴說的感情，無論你我，都曾經經歷 
過。親情、友情、愛情的美好，拍得真貢，叫觀 
眾在殘酷無情的現實中，仍會相信人性光輝。
。 ， 19的年，是韓_  
，刻畫出時代巨g
曹 •遍 L
風波裡的1 9 8 8
— ________________________________________________________ —
1 國標示性的一年，劇集沒有刻意迴避歷史，反而那幾年發生的種種大事與劇情發展環環相扣 
t 輪下小人物的故i
)外8 泊庫富争竹
第三集的主題「有錢無罪沒錢有罪」 
來自有名的「池康憲事件」。犯下盜 
竊罪的池康憲被重判17年，而當時的 
總統全斗煥的弟弟全敬煥，犯下嚴重 
的貪污罪，卻只被判處7年。心生不忿 
的池康憲和另外12個囚犯策劃越獄，
j i 加
H88 ，
主角德善獲選成奧運開幕禮中 
% 加舉脾的®儀小姐。南韓在1963年 
# 夏季奧林匹克運動會，當時北韓要求 
合 _，但兩國未達成共識，後來數個包 
括f 達加斯加在內的社會主義國冢，響 
l i k s 的不參與遛動，退出奧遛會。 
德善最後為烏千達舉牌而成功參與開幕 
禮，最後回家盒出了一隻烤乳鴻1這葛 
源於放和平鴿儀式後臼鴿停留聖火台， 
因而在聖火儀式中發生意外，造成A 
死傷，自始放和平鴿儀式取消。
j j T
劇集提及家人反對大女兒成 
寶拉參加學運一事，而這幕 
|正講述六月民主運動。經歷 
多年的獨裁管治與抗爭，在 
19<8,7年6月 ，韓國發生大規 
模示威抗議，迫使總統候選 
人盧泰愚發表「629民主化宣
言.
化
使韓國邁向真正民主參
並挾持人質，最後對著屋外直播中的 
電示見鏡頭，大叫「有錢無罪沒錢有罪 
」後自殺身亡。惟直至現在，韓國檢 
察與司法制度依然為人詬病，法律政 
策向權貴彳焉斜，「有錢無罪沒錢有罪 
」這句話依然經常出現在媒體上。
除了歷史事件外，劇集亦展現了不少韓國文化，有興趣的讀者不妨多留意劇集細節，例如過往「同姓同本」的婚姻 
不合法、以往以蜂窩煤作為燃料暖屋等。 ^ / i
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走進回憶裡
劇集刻意重塑懷舊場景，當時的流行文化亦是重點 
內容，香港觀眾最關注的莫過於劇集中不時提及的 
香港電影和明星。在韓國綜藝節目中，藝人不時提 
及香港過往的電影和明星，例如張國榮、成龍、證 
詠麟等，而劇集一開始便是主角在看港產片《英雄 
本色》，跟著唱主題曲，更數次出現《英雄本色》 
的畫面。而女主角朋友的花名正是張曼玉和王祖賢 
，這反映八、九十年代香港流行文化的巨大影響力 
。聽到廣東話對白，看到主角們坐在電視機前，對 
劇情的投入，我們帶著自豪回憶香港昔日的風光歳 
月 ，九十後未曾親身經歷•紉分享到那份光輝。當 
時香港流行文化正值巔峰，影響整個東南亞，至今 
已成為老一輩韓國人的集體回憶。那不僅是韓國的 
1988，也是我們的1988 ◊那是我們的黃金時代，港 
產片在韓興旺，這與韓國八十年代放寬外來電影入 
口有關。無可否認的是，當時的電影題材自由多元 
，而現時的娛樂產業卻風光不再。往事只能回味a 
赃只遺 T - 聲 聽 。 f
劇中亦模彷了經典廣告書面，運用不同流行文化產
模彷經典廣告亩面（女主角德善看到一個朱古力廣告，便在 
夢中幻想自己如廣告中的女主角一樣）
致逝去的青春
最後雙門洞五人幫搬離兒時成長的地方-雙門洞小 
巷 ，也象徵著他們的青春也隨之遠去。其中德善在 
訪談中被問及會否想重回雙門洞，她表示不想。逐 
家逐戶搬離小村似的雙門洞，遷進現代化的公寓， 
這就是時代的轉變，雙門洞日漸荒廢，最後改建， 
已經面目全非，再也不是德善回憶中的地方◊ 但是 
他們的青舂，他們的雙門洞，那些美好的時光都留 
在記憶裡，不受時間沖刷，永久保存。
品片串連劇情。其中一幕是女主角德善看到一® 
朱古力廣告，便在夢中幻想自己如廣告中的女主 
角一樣。而在現資中，隨著劇集大熱，廠商亦拍 
攝同樣的廣告，並作出新舊對比，突出品牌悠久 
歷史。有趣的是，韓國餍告會模彷劇葉的經典場 
面 ，例如一個化妝品牌找來代言人和劇中其中一 
位演員重現劇中場面。運用劇集角色和場面宣傳 
品牌，而且近九成相似的手法，在香港賁屦少見
帶點懷舊感的插曲也是翻唱自舊時的流行曲|做 
到新舊融合的效果。劇中數次提及的李文世是韓 
國殿堂級歌手，其中一首插曲正是翻唱自他的名 
曲《少女》，八十年代時他與作曲兼填詞人李永 
勳合作，可謂風靡韓國歌謠界，是韓國歌壇的代 
表性人物。劇中曾提及MBC韓國大學歌謠祭，是 
為韓國大學生而設的音樂比賽，曾發掘不少明星 
歌手•其中一幕提及，組 合 「無限軌道」勝出 
1988年的歌謠祭，曲目為《給你》，劇集製作團 
隊以這首曲作為首條宣傳片的背景音樂，並把鏡 
頭定焦在寫著劇名《請回答1988》，暗示劇集以 
1988年作為主題，神祕而饒有趣味。
peripefc廣 告 （?$囤 麂 告 會 模 彷 劇 集 的 經 典 場 面 ，例如一値  
化妝品牌找來代言人和劇中其中一位演具重現劇中場面 ◊ )
千古萬局無同局
文 • Sai 
排：小琪
圖片來源：網上圖片
圍棋是歷史悠久的棋類遊戲，它至今仍沒有必勝法，而在筆者執筆之時，AlphaGo在五番棋 
以四比一擊敗韓國九段棋士李世石。
圍棋棋盤多為十九路，即為十九乘十九格，共三百六十一格放棋，組合之多令人難以置信，故 
有 「千古萬局無同局」之稱。
在古代日本，有所謂「名人」之稱 
號褒獎棋界第一人，亦有「碁所」 
之官職以高薪養棋士，故此圍棋在 
古代日本有良好發展。至今，雖然 
曰本因明治維新而取消了此官位， 
但圍棋的競技化也十分成功，而贊 
助商的質助則取代了從前官職的俸 
祿 ，一些頭銜化為頭銜戰，其中象 
徵曰本圍棋之巔的是七大頭銜戰一 
一棋聖戰、十段戰、本因坊戰、碁 
聖戰、名人戰、王座戰和天元戰。
當代圍棋高手主要集中在日本、韓 
國和中國。其中曰本和韓國不相伯 
仲也不能分伯仲，日本以慢棋稱 
霸 ， 一 局動輒花六、七個小時甚至 
本因坊戰會長達兩天，而且棋風多 
為優雅，絕少殺氣；韓國則以快棋
著稱，一兩個小時便可分勝負，而且殺氣騰騰。由於日 
本和韓國棋風、賽制都不盡相同，故此不能直接比較兩 
國棋士。
圍棋歷史源遠流長，由曰本本因坊家，到新時代佈局等 
等不同突破才「造出」當代圍棋，圍棋的歷史和藝術成 
分 ，電腦永遠不會明白。
本因坊家一本因坊秀策、本因坊秀哉
本因坊秀策的《圍棋十訣》（網絡圖片）
在曰本圍棋四大家（本因坊家、安 
并 家 、井 上 家 、林 家 ）之 中 ，本因 
坊家最知名。如果有看過日本動畫
《棋靈王》就 知 道 ，佐為曾幫本因
坊秀策下棋。在現霣中，本因坊秀 本 因 坊 秀 策 碑 （網 絡 圖 片 ）
重要頭銜戰之一，可 
曰本棋壇地位舉足輕
在 曰 本 ，「名人」和 「碁所」都幾 
乎被本因坊家壟斷，十 任 中 有  
七任為本因坊家，六译碁所中有四 
為本因坊家。可想#知本因坊家 
棋力之高強 \ ^
策外號為棋聖，其棋力可想而知
甚至有一種棋風因而命名為秀策
而 「最後一位」本 因 坊 ，本因坊秀 
哉 ，生 於 1 8 7 4年 ，卒 於 1940 
年 。1 9 3 6 年本因坊秀哉將「本因 
坊 」捐給日本棋院，自 此 ，本因坊 
戰便成為日本重要的頭銜戰。
昭和棋聖— 吳 清 源 （網絡圖片）
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吳清源生於福建，成長於軍閥割據 
年代，七歲學棋，後來受曰本棋士 
賞識被帶到曰本。他與日本棋士木 
谷霣開創了曰本的新佈局時代，被 
稱為昭和棋聖及現代圍棋第一人。
吳清源最知名的對局，應該是與本 
因坊秀哉的「三三•星位•天元」之 
局 ，此局捉了三個月，當時三三被
視為禁手，下此子開局有害而無
利 ，但吳清源卻無視俗世規則，T  _ 棋聖吳清源（網絡圖片）
了三三一著。雖然此局吳清源最後
小敗，但一般會視為秀哉動輒暫停
比賽，與弟子研究如何對應，不 公 殺 ！殺 ！殺 ！----趙治勳、李世石
平地勝過吳清源。吳清源開拓了日
本圍棋的新佈局時代，他與曰本棋說到當代國際圍棋，不得不提韓國棋手。韓國棋手以 
士木谷實皆打破了許多不成文規 彳票S 立M S #  ’在對彳S中卩昌歌 '抽煙W向對手等等多
則 ，以新佈局取勝。與吳清源對役為韓國籍棋手。而棋風亦與曰本不同’韓國棋手多好 
過的棋士，大多都被降格，而 吳 清 快 棋 ’模風亦殺氣騰騰。看他們的棋譜’可以看出棋
源一直旗開得勝，吳清源甚至以 手心中可能呼喊著：「殺 ！殺 ！殺 ！有殺冇賠！」與
1 2戰1 1勝 1 負大勝初年橫掃本 丨憂雅的曰本棋厘L大相&庭°韓國棋手的彳交佼者’必數
因坊戰的高川格
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石初:
捉到最後一刻也
李世g (網絡圖片）
趙治勛（網絡圖片）
來說已十分難逆
趙治勳雖為韓國籍，但他隸屬於曰
本棋院，是日本第一位勝出所有七
大名銜戰的人。他以鬥志驚人和行
為怪異著稱，日本人起初不太喜歡
趙治勳，直到有一次，他發生嚴重
車禍，身體嚴重受創，右大腿骨
折 ，但坐著輪椅也要堅持參加當時
的棋聖戰，令人不得不尊敬他的鬥
志。同時他在1989年到1998年
在本因坊戰取得十連勝，被稱為第 
二十五世本因坊，其棋力亦不
李世石同時以離經叛道著稱，不單 
他的棋風離經叛道，他的職業棋手 
生涯也如是。他在獲得職業三段之 
後 ， 一 直拒絕參加段位賽，揚言段 
位賽無用。於是韓國棋院為他「特 
制 」了新規則：贏得比賽冠軍也可 
以 升 段 。訂立新規則後，李世石便 
兩奪世界冠軍而坐上直升九段的特 
等 車 。
當湖十局— 范 西 屏 、施襄夏
也許大家會奇怪，圍棋界名人多在 
韓國和曰本，那麼圍棋的「發源
地」中國昵？
中國的圍棋發展遠遠不及日本，由
於日本在古代已經以棋譜紀錄對
役 ，但中國直到近期才有。但在古
代 中 國 ，少數有紀錄的棋局為范西
屏和施襄夏的當湖十局
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D i 當湖十局第五局一
黑：施襄夏、白：范西屏 '(網絡圖片）
從棋譜可見，范 西 屏 和 施 襄 夏 的 殺 氣 不 韓 國 棋
手 低 ；然 而 ，中國圍棋就算到今天也未能追上白韓 
當代中國圍棋高手古力在國際賽事也一直只 
的亞軍 j  。 •
諷 刺 嗎 ？一 個 「發源」於中國的棋，
^穿棋手卻鮮有在國際_
[許正是如此
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圖片來源：網上圖片
我們的童年並沒有現在的小孩那麼幸福 
，身邊有各式各樣的高科技產品圍繞著 
，最主要的娛樂都來自於當時仍很笨重 
的 「公仔箱」 ，期待著什麼時候才到自 
己想看的節目，每天的動力都在那半小 
時裡。逐漸年長的我們，身邊開始出現 
更多新奇趣怪的事物值得我們費神，當 
年對卡通的熱情亦漸漸冷卻下來。
其中有數套是構成小編童年中重要的一環:
因為歲月，因為成長，許多曾經喜愛的 
東西，都被我們偷偷藏在記憶的儲物箱 
中 。夜阑人靜，回想起那美好的童年， 
一套套的卡通片從我腦海中霎時浮現 i 
其實它們依然值得我們偶爾從儲物箱裏 
掏出來，重新感受自己兒時不可或缺的 
時光。
年幼時很希望自己能像入面的主角一樣ftg夠飼 
蓄一隻倉鼠，每天看著小露和哈姆太郎在寫曰 
記時的互動，有一天自己也能擁有一隻寵物能 
感應到我的心情。當然哈姆太郎的重點不是放 
在哈姆作為一隻寵物的時間，而是它和它的晗 
姆朋友探險的時間：解開籠子外面的鎖，到達 
大將的秘密基地和朋友一同遊玩，之後又回到 
籠子中聆聽小露當天發生的事情。
除了善解人意、樂觀開朗的哈姆太郎，每隻哈 
姆朋友的性格都各有分別：肴肴的貪吃關情、 
阿竹的博學多才、小丸的害羞膽小……牠們都 
和自己或是身邊的朋友有種異曲同工之妙。可 
惜的是我們從未能像他們過著最無拘無束的生 
活 ，每天都能夠和自己的朋友到處遊玩探險， 
也許他們的生活就是我們一直追求著的生活。
小編第一套接觸的英語節目就是天線得得B 
，儘管四個主角並不會說英文。相信每一個 
人都會看過，不論是真正的節目還是網上惡 
搞他們的二次創作，天線得得B亦被廣大網 
民易名為「痴線低低B」 。每集都分為兩部 
分 ：天線得得B在草原或屋內玩耍，接著他 
們肚皮上的屏幕便會揺放不同小朋友的一天 
，讓他們和其他觀眾了解不同國家小朋友的
裡面的四個主角 - T in k y、W in k y、D ip s y、 
Lala - 當中也表逞了不同膺色的人也能夠一起 
玩 耍 ，而且它和別的兒童節目不一樣的地方， 
正是他們更著重發展小朋友的創意和幻想，而 
非單單讓小朋友學習知識。現在BBC重新製作 
了新一輯的天線得得B ，現在的小朋友又可以 \ 
看到這套曾經很受歡迎的兒童節目了。 •一 (
首 先 ，小編是不會使用「措靈貨可夢」這個 
新譯名，新譯名S 在不能令人聯想到我們看 
過的籠物小精靈◊ 寵物小精靈絕對在每個人 
心目中佔有一個很重要的地位，不論是動畫 
，pokemon card還是nds遊 戲 ，每集跟隨 
著小智一同踏上成為龍物小精靈大師的旅埕 
:培訓自己的小精靈、和道館掌門戰鬥、擊 
敗火箭兵團……到底小智在我們成長的路上
陪伴了我們多少時光。每出新一輯動畫，小 
編仍然會去看一下小智的新旅（女 ）伴 （友 
) 和新的寵物小精靈，每輯都各自有他們的
特色° 分
故事和遊戲當中的一些秘密和鬼故都是膾炙 
人 口 ，例如小智其實是十分強壯，能夠把重 
6公斤的比P超放在頭上或肩上，抱起各種 
看起來很小但實則十分重的小精靈，噴火龍 
向他噴火都不會死等等。這些詭S 的情節都 
令這套卡通更加有趣。而關於遊戲和動畫的 
都市傳說都曾是我f f l茶餘飯後的話題，最有 
名莫過於紫苑鎮音調#致小孩自殺的故事和
打敗立方獸時發出的紅藍閃光令到六百多個 
小孩引起癲癇的現象。即使如此，寵物小精 
靈在我們心中的地彳5 依舊不會減退。
魔法小米路是小編印象最為深刻的動畫，原 
因並不是故事中的小精靈長得趣緻、或是男 
主角如何玩弄女主角的感_ ，而是有趣的故 
事設定3在故事中的開端，女主角被奸商小 
精靈騙了、S 了一隻神奇魔法杯，回家後沖 
了杯熱朱古力便沖了隻身穿奇裝異服的小精 
靈出來……S彳於兒時的小編來說，這帶來了 
極大的衝擊，每次泡茶時，小編都很害伯熱 
水會燙傷從杯跳出來的d偏 靈 。
除了引人入勝的故事設定外，小精靈決鬥的 
方式亦十分特別，就是用樂器奏出音樂、使 
出魇法攻擊敵人◊ 這令當時的小編每次吹奏 
牧童笛時，神情格外嚴肅，懼怕誤用魔法傷 
害其他同學。
這套勤畫亦灌輸了正確的愛情觀予不少小朋 
友 ，就是男女之間並不是平等、永遠有一方 
是強勢，這有助小朋友在愛情長跑中贏在起
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1.洗頭時，水溫不可過熱，宜保持攝氏30-33度 
，太熱的水溫不但不能有效清除頭皮上的油脂反 
而會剌激皮脂線分泌更多油脂，更嚴重的是熱水 
> 會灼傷皮膚，造成永久性的損傷。
3.足夠的休息對頭髮生長是非常重要的’睡眠不 
、 足會令頭皮油脂分泌增加’更可能影響正常新 
、 陳代謝怍用及血液循環，阻礙毛囊吸收營養而
令脫髮機會太幅增加 〇
2.適當的梳頭能夠有效按摩頭皮促進頭髮生 
長 ，但如果過份梳擦頭皮不但會做成頭皮油 
脂分泌過多，更可能會令頭皮受損 。 .
4•在烈曰下暴曬，頭皮下的膠原蛋白質會斷 
裂 ，而且強烈陽光會令皮膚變得脆弱，影響 
髮根承托力，如果有必要在烈日下活動，可 
以帶一些輕便的帽子保護頭皮。
5.當使用護髮素或煱油時，如果接觸頭皮的話 6.任何染電頭髮的過程’除了對頭髮造成破
，在使用之後一定要徹底清洗，否則護髮素或 壞外，也會對毛囊造成嚴重創傷，因為產品
煱油的殘餘物很容易阻塞毛囊，造成頭瘡及頭 
\皮發炎等問題出現。
中的化學成份會稹聚在頭皮和頭髮上，而且 
一 般日常的清洗係唔可以清除頭上的化學物
質
( 袞 科 孛 冷 ：髮.罅拳|  ||髮
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嶺 南 人
第4 9 .1 (1 2 0 )期
-西方銀幕中的東方之珠
-經典本地廣吿歌 
-獨立音樂的意義
-設想•計劃（專訪本地設計師Adam Stick)
-紙上城市(專訪插盡師Keo Chow)
- Lefs just be who we really are.(專訪插畫 
師 PeChung)
